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Madrid, Agosto 9. 
L A CUESTION D E L D I A 
Ha llegado á San Sebastián y con-
ferenciará inmediatamente con el G-o-
bierno, el Embajador de España cer-
ca de la Santa Sede, don Emilio d© 
Ojeda. 
E l Marqués de Cerralbo y otros sig-
nificados tradicionalistas han celebra-
do una reunión privada, cuyos acuer-
dos se desconocen, pues los c'orícu-
rrentes se encierran en una impene-
trable reserva, que da lugar á comen-
tarios diversos. 
L A HUELGA DE B I L B A O 
Nada se adelanta en la solución de 
la huelga de los mineros de Bilbao. 
E l Ayimtamiento celebró una nue-
va reunión, que presidió el Ministro 
de la Gobernación^ Sr, Conde de Sa-
gasta, y en ella trató extensamente 
del asunto, acordándose gestiones pa-
ra dar término á la huelga. 
Dúdase del éxito de estas nuevas 
gestiones por la actitud intransig-ente 
en que se mantienen patronos y obre-
ros. 
ACCIDENTE DESGRACIADO 
A consecuencia de haber reventado 
una caldera de vapor, se ha produci-
do urifi terrible explosión en la fábri-
ra y fundición de hierro que en Mála-
ga posee don Manuel Ojeda. 
E l desgraciado accidente produjo 
la muerte á dos operarios y resulta-
ron heridos veinte y dos, algunos de 
gravedad. 
E l edificio ha quedado destruido. 
DE L A HABANA 
Ya lo hemos dicho varias voces y 
tenemos que volver á repetirlo: el as-
pecto urbano de la Habana deja mu-
cho que desear; hay calles céntricas 
en la capital de la República que pue-
den alternar dig-namente 'cooi las más 
destartaladas de cualquier poblacho. 
T)q las aíueras , no hablemos; existen 
t arries, como los del 'Cerro y Jesús 
o el Monte, por los cuales no se puede 
transitar n i á pie n^en coche. Y esto 
no es de ahora precisamente, sino de 
meses, sin que nadie se haya ocupado 
en serio de poner remedio, de refor-
mar lo que está pidiendo á gritos re-
forma, y reforma urgente. 
Decimos que nadie se ha ocupado 
"en serio" de arreglar los sitios pú-
folicos deteriorados, porque, efectiva-
mente, para acallar las justificadas 
quejas de la prensa, algo se ha hecho 
de vez en cuando, pero tan mal, de 
manera tan imperfecta, que los traba-
jos realizados no tenían más dura-
ción, no permanecían en buen estado 
sino hasta tanto no cruzaran por en-
cima de los lugares reformados unos 
cuantos vehículos y carretones. Ejem-
plo : la calle de Teniente Rey, en los 
tramos comprendidos de Cuba á Ofi-
cios, que son los de mayor tráfico. Ya 
son varias las veces que allí hemos 
visto á los peones de Obras Públicas, 
y otras tantas que su trabajo ha re-
sultado perfectamente inút i l . ¿Por 
qué? ¿Acaso por ineptitud en la di-
lección, por la pésima calidad del ma-
terial empleado ó por la negligencia 
de los mismos obreros en la realiza-
ción de su cometido? No lo sabemos, 
ni nos importa averiguarlo. Bástenos 
denunciar el mal y pedir que se le 
aplique remedio enérgico, supuesto 
que no se trata de un caso aislado, 
pues lo que ocurre en Teniente Rey 
lia sucedido también en otras calles 
de menos movimiento, de menos t rán-
sito. 
Acerca de esto, que es muy impor-
tante, pues la urbanización de la ciu-
dad es cosa que á todos interesa y en 
la que el Municipio y el Estado deben 
poner sus preferentes cuidados, con-
viene que la Secretar ía de Obras Pú-
blicas tome sus medidas y adopte el 
plan que le parezca más eficaz y más 
•rápido, á fin de que el vecindario de 
la Habana, así el que vive en el cen-
tro como el que habita en las afueras, 
disponga de todo género de facilida-
des para trasladarse cómodamente de 
un punto á otro de la ciudad, sin en-
tangarse en días de lluvia y sin andar 
á saltos en el buen tiempo, á causa de 
los enormes baches y de la desigual-
dad de las aceras. 
La Secretaría de Obras Públicas 
tiene á su alcance medios suficientes 
para remediar prontamente el mal 
que denunciamos. Hay iúiciativas que 
para que fructifiquen y se desarrollen 
sólo requieren buena voluntad y de-
cisión en el gobernante. La del arre-
glo "en serio" de las calles de la Ha-
bana es una de ellas. ¿Pa ra cuándo se 
espera, qué es lo que se aguarda pa-
ra acometer una obra tan necesaria, 
de util idad tan notoria? E l vecinda-
rio la reclama y es deber de los que 
administran y gobiernan satisfacer 
esa reclamación con urgencia. 
PLAUSIBLE MOCION 
E l periódico í£La Fraternidad," de 
Pinar del Río, inserta en sus columnas 
una interesante moción que fué pre-
sentada en la noche del 4 del presente 
mes al Ayuntamiento de aquella ca-
pital y que textualmente dice as í : 
E l señor Ministro de España en es-
ta República, ha manifestado á la 
prensa que su gobierno se muestra dis-
puesto á hacer concesiones beneficio-
sas al tabaco y otros art ículos cuba-
nos y que, hasta el presente, n ingún 
comerciante n i productor de tabaco se 
le ha acercado á hablarle de este asun-
to, no habiendo motivos para suponer 
que la influencia de la Compañía 
Arrendataria de Tabacos pueda estor-
bar las buenas negociaciones entabla-
das entre España y Cuba. 
De lo expuesto se deduce que si los 
beneficios que un tratado con España 
no favorecen ya á nuestros vegueros 
é industriailes tabacaleros, no se debe 
á entorpecimientos que aquella nación 
ofrezca, sino á negligencias por nues-
tra parte en obtener para nuestro pue-
blo una mejora de situación tan consi-
derable. 
Si hay algo que no da lugar á du-
das, es que la conveniencia que ese 
tratado reporte es, seguramente, para 
Cuba, especialmente para la tan com-
batida industria tabacalera, tan nece-
sitada de mercados como el español, 
para colocar cierto tabaco torcido que 
sólo allí se consume, fuera de Cuba. 
En condiciones tales, á cuantos tie-
nen interés, más ó menos directo, en 
el progreso de esas industrias, impor-
ta activar unas negociaciones que ca-
si sólo á Cuba interesan y cuya para-
lización ó demora en realizarse, sólo á 
Cuba perjudican; y siendo los Ayun-
tamientos los encargados de velar y 
gestionar por todo cuanto tienda á 
mejorar la situación económica, indus-
t r ia l , moral é intelectual de sus pue-
blos, al nuestro incumbe el deber de 
propender por los medios que están 
á su alcance, á que esas negociaciones 
no continúen en inanición y se procu-
re que sean ultimadas, para que cuan-
to antes podamos gozar de los benefi-
cios que nos repor ta rán . 
Nadie ignora que es la agricultura 
la fuente de riqueza que alimenta los 
pueblos. Mientras mayor sea su pro-
ducción, más desahogada será la si-
tuación del tesoro, porque mayores 
han de ser sus ingresos, y sí obtenemos 
mercados que se lleven con interés 
nuestros frutos, estos producirán me-
jores ventas y más abundante produc-
ción en los campos, en los que se ex-
tenderán las operaciones, animados 
los agricultores con la seguridad de 
que ellas han de ser más productivas. 
l í a se creído que el gobierno ameri-
cano, temeroso de que ese tratado per-
judicara su influencia sobre el comer-
cio de Cuba, pondría obstáculos á la 
realización del tratado con E s p a ñ a , 
pero demostrado que en nada se per-
judica aquella nación, porque Cuba 
no concede á España en ese tratado 
más que las ventajas de que ya dis-
fruta, y España concede á Cuba ven-
tajas que no le concedió cuando era 
su colonia y de las que hoy no goza, 
hay que convenir en que los Estados 
Unidos no son parte en el obstruccio-
nismo que existe en la realización de 
esa mejora. 
Constando pues, por boca autoriza-
da, que España está dispuesta á sa-
crificar su renta del monopolio del ta-
baco en favor del tratado, nuestro go-
bierno está en el deber de correspon-
der á esa generosidad, con tanto más 
motivo, cuanto que es Cuba la 
que resulta beneficiada en el asun-
to, y, en t a i v i r tud, á los Ayun-
tamientos, que tienen el deber de pro-
mover cuanto sea beneficioso para su 
piieblo, toca la iniciativa de toda ges-
tión que á tal efecto conduzca. 
Por tanto; los concejales que subs-
cribimos proponemos que se designe 
una comisión del seno de esta Cáma-
ra, que personalmente interese del 
Secretario de Estado que entable las 
oportunas relaciones con el señor M i -
nistro de España, á fin de que desapa-
reciendo las apat ías advertidas en es-
te asunto, se llegue á la realización 
del bello ideal buscado. 
Asimismo propone que se ruegue al 
señor Secretario de Gobernación que 
se sirva dar los apoyos' de su natural 
influencia con el de Estado á la Comi-
sión, á los efectos perseguidos y del 
mismo modo; que con copia de esta 
moción y del acuerdo que le recaiga, 
se excite el celo de los demás Ayunta-
mientos de la provincia para que se-
cundándola, llegue á obtenerse el éxi-
to que merece. 
Consistorial de Pinar del Río, 5 de 
Junio 1910. 
Angel Ruíz, Tomás Utrera, Diego 
Calderín, Juan Caveda. 
Parécenos digna de aplauso la in i -
ciativa de los firmantes de la moción 
transcripta, cuyos principales térmi-
uos coinciden con las apreciaciones 
que nosotros diferentes veces hemos 
expuesto para justificar nuestra acti-
tud en el asunto, capitalísimo para 
Cuba, del tratado comercial con Espa-
ña. Y vivamente deseamos que los 
propósitos que persiguen los conceja-
les pinareños obtengan un resultado 
feliz, ya que con ellos se persigue el 
bienestar de una provincia tan digna 
de mejor suerte como la de Vuelta 
Abajo y la prosperidad de una indus-
tr ia que es la segunda del país y al 
amparo de la cual l ibran su subsisten-
cia millares de familias cubanas. 
B A T U R R I L L O 
Muy fuerte está usted en geografía, 
señor Juan Argüelles y Garc ía : y par-
ticularmente en geografía de la tierra 
donde nació. 
Escribí yo, refiriéndome al elocuen-
tísimo orador Melquíades Alvarez: 
"Nacido en la región del Sella y el 
Na lón . " Y me dice usted que ese es 
uno de los muchos errores que cometo 
en mis " B a t u r r i l l o s ; " que M'd'ynp-
des no nació en tal región, sino en Gi-
jón, calle que lleva su nombre, núme-
ro 5; que sus padres eran de Mieres y 
de Oviedo es su esposa 
¡Hombre, señor Argüelles ¿y á qué 
región pertenece la progresista v i -
lla? Por si usted, asturiano, no lo sa-
be, el Nalón y el Sella son los dos 
principales ríos del heróico Principa-
do. Y región asturiana es el pedazo 
de España limitado por Santander al 
Este, Galicia al Oeste, el Cantábrico 
al Norte, y separado del viejo reino 
de León, á que también perteneció un 
tiempo, por las altas serranías de Ca-
so, Ponga, etc,. etc. 
Luego si Melquíades nació en Gi-
jón, gloria es de la región del Nalón 
y el Sella, como Curros y Concepción 
Arenal fueron orgullo de la región 
del Miño y el Tuy, y Rueda es glo-
ria de la tierra del Darro y el Genil. 
Y usted dispense que me defienda. 
tlhi * 
r Wi - • * * 
Haciendo cuenta un semanario de 
Bañes, de las propiedades rúst icas ad-
quiridas en la provincia de Oriente 
por empresas sajonas que han conver-
tido aquello en un centro de inmensa 
producción, consigna que la "Chapa-
rra Co." posee desde las sierras de 
Gibara hasta Puerto Padre; la "San-
ta L u c í a " desde Gibara á Samá, com-
prendiendo dos bah ía s ; la "Uni t ed 
P r u i t , " desde Samá hasta Ñipe, in-
cluso la bahía de B a ñ e s ; la "Cayo 
M a m b í , " todo el l i tora l de Sagua de 
T á n a m o ; y entre la "Cuba Compa-
n y , " la " Ñ i p e Bay," y la "Saetía 
Ñ i p e , " son propietarias de la bahía 
más grande del mundo, aquella don-
de caben todas las flotas guerreras 
de las grandes potencias; poseyendo 
en conjunto más de sesenta leguas de 
costas cubanas y varios importantes 
puertos. 
Y pregunta el colega: " ¿ D ó n d e está-
bamos los veteranos de Cuba cuando 
esas compañías se adueñaron de nues-
tro l i t o ra l ? " 
Pues en la Habana y en las otras 
capitales, haciendo política personal; 
y luchando unos contra otros, por l i -
berales y conservadores ; y muchas 
veces encumbrando á antiguos impe-
nitentes enemigos de la soberanía cu-
bana, á costa del sacrificio de viejos 
veteranos de la independencia. 
Y luego, vea el semanario báñense 
la que se armó por la cesión de un pe-
dazo de bahía en la Habana á una 
compañía inglesa; después de estar 
mirando con indiferencia, que se nos 
van los puertos, las costas, las tie-
rras, todo lo más productivo de Cuba, 
porque la miseria y la mala política 
nos están dejando sin camisa y po-
niéndonos en el caso de vender hasta 
el lecho donde descansamos y los ce-
menterios donde descansaron los res-
tos de nuestros abuelos." 
Como he censurado alguna vez fra-
ses ó actitudes del doctor Zayas— 
siempre guardándole los respetos que 
como gran talento y sólido prestigio 
político merecen—he tenido otras los 
más calurosos aplausos para él. Y no 
será el menos entusiasta el que vuelvo 
á discernirle por su brillante discur-
so en la coronación de Rueda; admi-
rable, elocuente pieza oratoria que la 
culta concurrencia premió con entu-
siasta merecida ovación. 
Hermosos sobre toda ponderación, 
son los párrafos de ese discurso. Yi 
hay en algunos—como en su recusr-. 
do de la campiña malagueña y como 
aquel en que pinta la esencia de la 
poesía de Rueda—que tienen tanta1 
poesía como las mismas rimas del bar-, 
do andaluz. De estas dijo que revis-! 
ten "una forma tropical, porque hay 
en ellas mucho sol, mucho aire, mucha 
espuma blanca de los mares, y rumor 
de palas y ondulación de cañavera-1 
les; por lo cual la llama que su estro 
enciende, tiene en Cuba creyentes y 
altares." 
Obsérvese que siempre que los es-
pañoles de Cuba celebran una alta 
fiesta de intelectualidad y de civismo, 
para coronar á un poeta, para levan-
tar una estatua al genio, para distri-
buir premios entre los alumnos de sus 
escuelas, para conmemorar los éxito» 
de sus altruistas benéficas Sociedades, 
Zayas está presto á escalar la tribuna,' 
y desde ella su verbo culto y atrayen-
te canta las glorias de la raza y afirma 
las corrientes de fraternidad y respe-
to entre los dos grandes factores de la 
sociedad blanca cubana. 
Esto los españoles lo agradecen y 
á la patria nuestra aprovecha mucho. 
Y Zayas, como el que esto escribe, no 
es hijo directo de españoles; se crió 
en la casita criolla, bebiendo desde la 
infancia ideas de rebeldía y alentando 
ansias de libertad. 
¡ Cuán distinto de otros, no "re l lo-
l lo s , " hijos de peninsulares, criados 
en atmósfera de recelo contra sus 
paisanos; algunos educados en Ma-
drid, Oviedo y Barcelona, que quisie-
ran cambiar el color del oro y el t in-
te de la sangre, porque no se parecie-
ran algo á los colores de la bandera 
á que, sin los autonomistas y sin loa 
revolucionarios de 1895; estarían r in-
d e m m 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía R E -
L O J E S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cuanto en J O Y E R I A se desée. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
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Sustituye ventajosamente el Aceite de Bacalao 
Cura Escrófiilas, Anemia, Linfatismo, Erup-
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" E l Espejo de la Moda," de Agos-
to, se vende en "Roma," Obispo 63, 
apartado 1067, y. se envía al interior. 
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D " P e r d o m o 
V í a s u r inar ias . Estrechez de la or ina. 
V e n é r e o , Hldrocele , Sífl les t r a t ada por i n -
yecciones s in dolor. T e l é f o n o 287. De 13 
á 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
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NEPTUNO 103 D E 12 á 2, todoa 
oa dias excepto loa domingog. Coa-
saltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lañes, miércoles y vieraeá á 
las 7 de la mafina. 
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IMPOTENCIA P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 4 5 ' 
49 HABANA 49. 
l>iARIO D E IxA MAEIWA. —Bdici6h. de la tarde.—Agosto 9 de 1910. 
fliendo pleito homenaje, acaso muy 
tervilmente! 
" E l Socialista/ ' es el t í tulo de ua 
huevo semanario obrero, cuyo número 
21 he recibido. 
Y be de consignar que, si bien man-
tiene puntos de vista que para muchos 
bedactores y lectores del D I A R I O son 
altamente equivocados; y si bien sus-
tenta teorías que millares de pensado-
tes consideran exageradas y de prema-
tura exposición, por lo menos, en es-
te ejemplar que tengo a la^ vista, hlay 
tony cuerdas recomendaciones, de-
terminando la conducta que debe se-
guir el pueblo trabajador. 
" V i v i r exclusivamente del trabajo 
honrado; tener puesta toda la aten-
ción en el taller y en el hogar ; huir 
de las revoluciones y de las agitacio-
nes de los partidos polí t icos; mante-
ner como aspiración constante, como 
l-ealidad ininterrumpida, la paz, mu-
bha paz en el seno de la sociedad has-
ta organizar en todo^ el mundo las 
fuerzas que han de realizar la emanci-
pación del proletariado^' Son conse-
jos prudentes, sanos y fecundos. 
Siéntase en otro de los trabajos de 
feste número, que la educación del tra-
bajador cubano es mala, y que urge 
mejorarla. Y esa es una verdad, y es 
üna evidente necesidad. 
Y—rara avis i n t é r ra—no hay en 
todo él ninguna alusión directa y per-
sonal, en ofensa de escritores que no 
sean socialistas, n i de corporaciones 
ó apóstoles que sostengan contrarias 
doctrinas. 
Es tan frecuente bailar en periódi-
cos que propagan las avanzadas doc-
trinas, apellidos de periodistas y de 
pensadores contrarios, colmados de 
injurias, que de veras regocija _ leer 
Uno donde ese burdo procedimiento 
ho se ejercite. 
E l socialismo, en cuyo fondo hay 
esencia de justicia, equidad y amor, 
aunque aun sean pocos los hombres 
capaces de sentirlo y practicarlo, no 
ha necesidad del insulto para propa-
gar; más prosélitos gana la decencia, 
si es justa la causa que se defiende. 
JOAQUIN N . ARAMBURU. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
E n Berl ín es objeto de muy sabro-
sos comentarios la información dada 
por el " L o k a l Auzeiger," sobre el 
triunfo que ha alcanzado la diploma-
cia rusa al conseguir reanudar las es-
trechas relaciones que hasta hace po-
co ligara á Servia al imperio de los 
Zares. 
Sabido es que cuando la anexión al 
Austria de las provincias Bosnia-Her-
íegovina provocó la úl t ima crisis en 
la región balkánica, Servia contaba 
con el apoyo de Rusia y de ahí aque-
llas arrogancias en la frontera y aque-
llas manifestaciones entusiastas que 
ante el palacio real provocara el prín-
cipe heredero con su bélicas actitudes. 
Pero el coloso europeo abandonó á 
la pequeña nación en los momentos de 
mayor peligro y Servia tuvo que ce-
der ante las amenazas austr íacas. Es-
te abandono, naturalmente, causó en 
los círculos servios una impresión tan 
desastrosa que el ruso fué mirado en 
la capital servia como encubierto ene-
migo y se publicaron no pocas atroci-i 
dades contra el Czar suponiéndole 
vendido á los manejos de Austria. 
Imposible era entonces negar la 
verdad de ^s hechos ni quebrantar la 
fuerza de la opinión; pero Stolpine 
que es hombre cuya fe en sí mismo lo 
ha llevado á más de una solución en 
asuntos que se creyeron imposibles Je 
resolver, ha procurado ganar poco á 
poco el terreno que perdiera y agota-
dos los recursos de todo orden que la 
diplomacia tiene á su servicio, ha re-
currido al dinero, palanca poderosa 
que alivia las penas y varita mágica 
•que hace desaparecer por arte de en-
cantamiento los más arraigados odios. 
A simple vista no parece este asun-
to tan fácil de llevar á la práctica, 
porque el socorrer á una nación ente-
ra por diminuta que sea, representa 
una fortuna de la que n ingún .gobier-
no dispone; pero Stolpine—y aquí es-
t á la hábil manio'bra del jefe del gabi-
nete ruso—pensó en recurrir al siste-
ma de los regalos sabiendo lo mucho 
que estos obligan y conociendo la fa-
cilidad con que cambian las mult i tu-
des de opinión cuando cambiarla quie-
ren aquellos que las acaudillan. 
Hechas estas aclaraciones para me-
jor inteligencia de los propósitos que 
persigue el gobierno ruso, ced-amos la 
palabra a l periódico berlinés que tan-
tos comentarios ha provocado en el 
mundo de la política, cuyo periódico 
se -esplica de la siguiente manera: 
"Los oficiales servios, como no son 
ricos y cobran sueldos muy modestos, 
•tienen deudas. Esas deudas, natural-
mente, les molestan mucho y amargan 
sus vidas 
Y la diplomacia petersburguesa ha 
hecho que un Banco ruso ofrezca á la 
Asociación de oficiales servios hacerla 
un préstamo de varios millones. 
Dicho prés tamo servirá para pagar 
las deudas de dichos oficiales. 
I/a Asociación paga rá el préstamo 
de un modo casi insenible. 
QPuede decirse que más que présta-
mo es un regalo. 
Oficialmente, el Banco ruso en cues-
t ión procede particularanete, pero to-
do el mundo sabe el Belgrado que eti 
el fondo se trata de una hábil manio-
bra hecha por Rusia para que los ofi-
ciales estén contentos y se muestren 
agradecidos." 
Y lo e s t a rán : gracias á ese talis-
m á n poderoso llamado dinero se i rán 
borrando las divergencias entre el 
pequeño reino danubiano y el imperio 
moscovita y en breve no habrá en Ser-
Aria quien se acuerde del abandono y 
deserción de Rusia en los momentos 
en que se planteaba en Belgrado e l , 
punto más grave y serio del último j 
conflicto balkánico 
DESPEDID^ 
Nuestros queridos amigos los acau-
dalados hombres de negocios de la 
plaza de Cienfuegos don Alejandro 
Suero Balbín, su hijo el joven aboga-
do y notario don David Suero, y don 
Laureano Palla G-utiérrez, han pasa-
do una aorta temporada entre noso-
tros, teniendo la delicada atención de 
ofrecer á distinguidas personalidades 
y al DIARIO DE LA IMARINA. un gran 
banquete, que se celebró hace noches 
en el acreditado hotel " Ing la te r ra , " 
•cuyo solo nombre nos releva de dedi-
carle adjetivos encomiásticos, pues 
tanto la carta como el servicio estu-
vieron á la altura de su merecida fa-
ma. 
E l DIARIO DE LA MARINA reunió ano-
che en el hotel ".Sevilla" á los seño-
res Palla Gutiérrez y Suero Balbín y 
á las mismas personas que éstos ha-
bían invitado á la precedente comi-
da. Fueron comensales en el banque-
te de anoche los señores- don Laurea-
no Palla Gutiérrez, don Alejandro 
Suero Balbín, don David Suero, don 
Emilio del Junco y Pujadas, Secre-
tario de Justicia, don P. Pigueredo, 
alto empleado de Hacienda, don Emi-
lio Sabas de Alvaré, don Nicolás Ri-
vero, don Juan G. Pumariega- don 
Balbino Balbín, el Dr. Gerardo Rodrí-
guez de Armas y don Lucio Solís. 
P u é una fiesta de cordialidad, de 
afectos y de mutuas y amistosas sim-
pat ías . 
¡Hoy regresan á la Perla del Sur los 
distinguidos caballeros que han sido 
nuestros huéspedes, y á quienes de-
seamos un feliz retomo á la ciudad en 
donde tienen sus mayores afectos. 
I N S T A N T A N E A 
Algunos periódicos se despachan á 
su gusto en la cuestión religiosa que 
agita á España. 
Palsean la historia, arrojan sobre las 
comunidades religiosas acusaciones in-
justas, y colman de improperios á los 
católicos valientes de España. 
•No me resigno al silencio. Me parece 
una cobardía callar en los momentos 
en que el catolicismo es vilipendiado y 
perseguido. 
Escribo, pues, unos renglones de 
protesta contra los que no respetan 
el ideal de un pueblo y ultrajan al dé-
bil , á la v íc t ima . . 
j . V I E R A . 
REPORTER JUDICIAL 
A par t i r de mañana ampliaremos la 
sección consagrada á asuntos judicia-
les que viene apareciendo en nuestra 
edición matutina; habiéndose hecho 
cargo de dicha sección, nuestro joven 
amigo y compañero, don Octavio Do-
val, que ya ha demostrado su cultura 
y competencia como corresponsal del 
DIARIO DE LA MARINA en Pinar del Río. 
" l í S i i T S S T 
Anteayer terminó la jun ta general 
ordinaria que había comenzado el do-
mingo anterior. 
En esta últ ima sesión se tomaron 
también acuerdos que tienden á im-
pulsar el desarrollo de esta progresis-
ta Sociedad. 
Merece especial mención él voto de 
gracias que se dió á la Junta Direc-
tiva, y en particular á su Presidente, 
D. Juan de la Rosa, por las brillantes 
gestiones que se han hecho al frente 
de la Asociación desde el mes de Ene-
ro últ imo, en cuyo tiempo, bastante 
corto por cierto, se ha terminado de 
pagar los terrenos que dicha Sociedad 
tiene en la loma de San Joaquín , se 
puso en vigor el aumento de la cuota, 
que tan buenos resultados está dando, 
y se realizó el deseado traslado del 
domicilio social á la calle del Prado. 
Una numerosa comisión, acompaña-
da de la Directiva en pleno, pasará 
á la morada del Sr. Juan de la Rosa 
á comunicarle este acuerdo, tan pron-
to como regrese del campo, donde se 
encuentra veraneando. 
También se acordó dar un voto de 
gracias á los tenedores de bonos para 
el pago de los terrenos citados, por el 
entusiasmo y desinterés demostrados 
al poner crecidas cantidades á dispo-
sición de la Sociedad y ceder muchos 
de ellos á los fondos de Beneficencia 
el interés que dichos bonos puedan 
devengar; y se dió un voto de con-
fianza á la Junta Directiva para que 
nombre una comisión compuesta de 
elementos de su seno y de entre los 
otros socios, con objeto de que abra 
un concurso de planos de la Casa de 
Salud que se construirá en los terre-
nos de la 'Asociación y estudie cuanto 
estime necesario para empezar en pla-
zo breve la fabricación de la misma. 
Señalamos únicamente estos acuer-
dos, entre los muchos interesantes que 
se tomaron en dicha junta, porque 
ellos solos hablan más de los progresos 
de esta joven Sociedad, que cuanto 
nosotros podamos decir. 
Construcción de 
un puente 
Ha sido aprobado el contrato para 
la construcción de un puente de ace-
ro con estribos de hormigón hidráu-
lico. 
Este puente, que se h a r á sobre el 
r ío Macurijes, en el camino de Man-
tua á Baja, t endrá soberbias aveni-
das de acceso, lo que le da rá el aspec-
to de las buenas y modernas construc-
ciones; pero sería conveniente preve-
nirse antes de meterse en trabajo, a 
fin de que no faltase á los obreros 
chocolate tipo francés de la estrella, 
ya que la obra lo merece por todos 
conceptos. 
HERMOSA F I E S T A " 
El domingo pasado por la noche se 
efectuó en el colegio elemental y supe-
rior para niñas "Hogar y Pat r ia" que 
tan acertadamente dirigen las señoritas 
Pallí, una velada artístico-literaria 
con motivo de la distribución de pre-
onios entre las alumnas que más se han 
distinguido en el curso pasado. 
Concurridísimos estuvieron los salo-
nes de la espléndida casa donde el co-
legio está instalado, pues acudieron á 
tan brillante fiesta no sólo las familias 
de las alumnas sino también muchas 
personas distinguidas que habían sido 
invitadas, á quienes se les ofrecía nue-
va ocasión de escuchar la hermosa pa-
labra del joven y elocuente Padre Gra-
ciano Martínez, de la Orden de San 
Agustín. 
A un programa amenísimo se sujetó 
la velada. Tomaron en él parte algunas 
alumnas del colegio. 
Comenzó por un hermoso discurso 
de una de las directoras, la que fué 
muy aplaudida. 
Luego tocó la señorita Catalina Per-
teza, con mucha maestría, al piano, una 
linda jota navarra. 
Otro número que se escuchó con mu-
cho agrado y mereció muchos aplau-
sos, fué una melodía á dos violines, 
ejecutada por las señoritas Lucía y 
Concepción Porteza. 
Los demás números del programa, 
igualmente ovacionados, fueron los si-
guientes :' 
Concertación de urbanidad y moral, 
por un grupo de alumnas. 
Diálogo "Confidencias," original de 
la Escuela, por las señoritas Mir ta A l -
varez y Pilar Llana. 
" E l Pajari to," coro, por un grupo 
de niñas del Kindergarten. 
Diálogo "Armonías Celestes," por 
las niñas América Pérez y Concerv.;-
Ventura. FU011 
"Himno al Trabajo," originai de 1 
Escuela, cantado por las alirmnas A 
cuarto y quinto grados. ' üí 
" A d i ó s , " discurso por la señorif 
María Teresa Campas, despidiendo A 
las señoritas Concepción Torres v P 
dad Molina. ^ rie-
La última parte del programa corH' 
á cargo del 1'. Graciano Martínez ou 
vo magistral discurso, que ya se ha 
blicado en estas columnas, fué escucha 
do con religioso silencio. A l terminai 
toda la concurrencia puesta en 
aclamó al sabio agustino. ' 
Se repartieron luego las premios en 
tre las alumnas que por su laboriosi! 
dad y aplicación durante el curso se hâ  
bían hecho merecedoras á ellos. 
Fueron los siguientes: 
Medallas de oro: Isabel Setién, Co. 
vadonga Pernández, Adolfina Pernáa 
dez, Estela Pigueras, Carmen Barba, 
rrosa, María Antonia Bonafonte, Mer-
cedes Miranda, del primer grado; J ¿ 
sefina Alvarez, Josefina González 
Concepción Ventura, Carmen Troncó-
se y Evangelina Alvarez, del segunda 
grado; Pilar Llana, María Río, Am& 
rica Pérez, Mir ta Alvarez, Elena Gar 
cía, Dolores Torres y Carmen Fernán, 
dez, del tercer grado; y del cuarto j 
quinto grados, las señoritas María Te-
resa Campos, Cerina Castro, Concep-
ción Torres, Piedad Molina y Eloísa 
Molina. 
De plata: María Pérez, Américj 
Suárez, Caridad Pigueras. Josefinj 
Argüelles, Julita Betancourt, Celesti, 
na Fernández, Juana González, Maríí 
Antonia Canoraca, Josefa Pérez, Maris 
García, María L . Vilela, Carmen No-
voa, Mercedes Barbarrosa, Concepciór 
Cuadrado y María Luisa Badell. 
Hubo además tres premios extraor-
dinarios. E l de costura que correspon 
dió á la señorita Manuela Setién; cU 
Aplicación, á las señorit-as Cerina Cas-
tro y María Teresa Campos; y á las 
señoritas Piedad Molina, Concepción 
Torres, Eloísa Alvarez y María Río, el 
de Conducta. 
Enviamos nuestra felicitación á laj 
señoritas Pallí por lo lucida que queii 
la fiesta del domingo, y mucho máj 
por las éxitos alcanzados por sus alara-
ñas en el curso anterior; éxitos que re 
velan la experta dirección y buen méj 
todo que rige en él importante plante 
"Hogar y Patr ia ." 
Todo el mundo puede comprobarlü 
visitando la exposición de los trabajos 
ejecutados por las alumnas, la cual SÍ 
encuentra en Villegas 109. 
Las clases se reanudarán el primei 
lunes del próximo mes. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S . 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y SUAVIDAD N A T U R A L . $3 EL ESTUCHE 
O B I S P O 1 0 3 . C 8960 13-3 Jl. 
L A N C O Y TEJIDOS, S E D E R l 
• • • 
• • • 
Y F A N T A S I A S • • • • 
• • • • 
Durante el mes de Agosto nos proponemos liquidar todas las existencias de verano, á precios más baratos que el que más barato 
venda. 
¡Público inteligente: visita esta CASA y te convencerás de la verdad de nuestro anuncio! 
ROPA 
Warandol superior, 814, á 15 cts. vara. 
Brillantinas finas, á . 8 centavos. 
Olán Ricart, legítimo, á 8 centavos. 
Sedalinas, muy finas y anchas., á 8 centavos. 
Nansú francés, vara y media de ancho, á 12 centavos. 
Madapolán, vara y media de ancho, á 8 centavos. 
Warandol hilo, 8|4, á 34 centavos vara. 
Warandol hilo, diez cuartas, á 45 centavos vara. 
Piezas crea, de $5.00 á $3.75. 
Piezas crea, número 5,000, á $5.00. 
Piezas crea hilo puro garantizado, fíjase en nuestros precios, 1,000, 
$5.28. — 2,000, $6.00. — 3,000, $6.50.-4,000, $7.00.-5,000, $7.50. 
Nansú inglés, muy fino, á . 15 centavos vara. 
Orea catalana, á . .15 centavos vara. 
Warandol, color entero, doble ancho, á 12 centavos. 
Warandol hilo puro, 6|4 de ancho, todos colores, á 39 cts., vale 75 cts. 
Vichis á cuadros, gran fantasía, á ..15 centavos. 
Linolán de 10 centavos, á 6 centavos. 
Todos los warandoles bordados, naneús bordados, tussores y telas de 
fantasía, á como ofrezcan. 





SEDERIA Y PERFUMERIA 
Entredós torchón, 4 y 5 dedos de ancho, á 5 centavos. 
Piezas punto espino, á 2 centavos pieza. 
Sutaohe mercerizado, á , 4 centavos pieza. 
Entredós Guipur fino, á 5 centavos vara. 
Encaje guipur fino, á 5 centavos vara. 
Broderí de 50 centavos, á 20 centavos vara. 
Encajes alemanes, á . . 2 y 3 centavos vara. 
Gran remate, cien mi l varas mecánicas, de 5 cts., á. . . 2 cts. vara. 
Polvos Leche, á 25 centavos caja. 
Polvos Java, á 21 centavos caja. 
Polvos Novia, á 13 centavos caja. 
Polvos Oponax, á . . . 25 centavos caja. 
Polvos Velouté, á 25 centavos caja. 
Jabón Almendra. Roger,á 35 centavos caja. 
Talco boratado, á 25 centavos caja. 
Polvos Flores de Tokio, á 25 centavos caja. 
En adornos de gran moda tenemos un variado surtido, á precios bara-
tísimos. 
San Rafael 18, entre 
T E L E F O N O 1 9 7 2 
T e n e m o s u n g r a n d e p a r t a m e n t o de C o r s é s . H e m o s r e -
c i b i d o 2 5 m o d e l o s e s p e c i a l e s d e l g r a n f a b r i c a n t e W a r n e r . 
U n i c a c a s a que t i e n e m o d e l o s f a b r i c a d o s e x p r e s a m e n t e 
desde u n peso h a s t a 1 0 - 6 0 oro . 
Y 
MODELO E S P E C I A L 
D E 
y y p y yw^w^.y y y y y y '>' ^ 
c. 2326 
D I A R I O D E L A MABINA.—TIdíció» de la tarde.—^Agosto 9 de 1910. 
fl LfíS VIBORAS 
Oobián.—Se llama jefe ó presidente 
nato al que le earresponde serlo sin 
elección y-sólo por el rango ó catego-
r ía de algún otro cargo qne ejerce. E l 
[Bey es jefe nato del Ejérci to , por el 
'hecho de ser Jefe del Estado. 
Generalmente esos cargos natos son 
honoríficos. 
: P. J.—Don José Echegaray, ilustre 
dramaturgo, ingeniero, matemático y 
icarresponsal científico del D I A R I O 
D E L A M A R I N A , fué agraciado con 
el premio Nobel hace algunos años. 
J . M.—El diccionario y gramát ica 
de Esperanto lo hal lará usted en la l i -
brer ía de Artiaga, San Miguel 3 y San 
Rafael l 1 / ^ . 
J . M. F.—Puede usted enviar el im-
porte en sellos ó en giro postal. 
ü n suscriptoar.—Las fiestas del Cen-
tenario de Colón en la Habana se eele-
brarojn en Octubre de 1892 y en la v i -
lla de Colón en 1893. 
Arlequín .—Hay estrellas que son 
mucho más grandes que el Sol. 
J . P. y A. B .—El señor Canalejas, 
que hoy preside el Consejo de Minis-
tros, estuvo en la Habana en 1896, y 
esta es la primera vez que ocupa el 
puesto de Jefe del obiemo. 
José López Silvera.—No he recibi-
do el periódico que dice habernos en-
viado. Se le remit i rá un ejemplar del 
libro. 
O.—La úl t ima guerra carlista em-
pezó en 1872, aunque hubo algunos 
chispazos en 1870. 
— E l ser subdito cubano no le l ibra 
legalmente de la responsabilidad de 
quintas. 
Uno.—Está bien la fórmula que us-
ted consulta para despedir^un duelo 
en el Ciementerio. Cuanto más sencillo 
y can menos palabras es mejor. 
F . S.—El gobierno de Cuba puede 
quitar si le place los emblemas del es-
cudo español que existen en algunos 
edificios del Estado: Nadie puede im-
pedírselo ; y si los deja como es tán es 
por el gusto de respetar el carác te r 
histórico de las edificios viejos. 
Dos porfiados.—Emiliano Iglesias 
dirige en Barcelona un periódico re-
publicano, creo que lerrouxista. No se 
en que calle de Cijón vive D. Melquía-
des Alvarez. 
Dos porfiados.—En la oficina cen-
t ra l saben quienes están hablando por 
el teléfono automático. 
R. P,—No tengo nota alguna de la 
compañía de inversiones Í£E1 I r i s ; " 
pero es cosa fácil por los anuncios 
de los periódicos, saber donde está do-
¡miciliada. 
J , N. AraBaburo.—Querido compa-
(fiero, mi l gracias por su bondad; pero 
no dejé de cumplir «1 grato deber de 
enviarle el libro E l jueves pasado lo 
remití por correo. Hoy le envío otro. 
Maura en Palma do Mallorca.—Gran 
dioso recibimiento. 
Son las víboras precisas para orgullo de las rosas, 
Bendigamos á las víboras como marcos venenosos; 
sobre el fondo emocionante de sus surcos tenebrosos 
son las rosas más divinas, más triunfales, más hermosas. 
Ensalcemos á las víboras qne se arrastran pavorosas 
como estuches relevantes de los hombres luminosos; 
un clavel sobre lo negro, tiene tintes más gloriases; 
la v i r tud sobre un veneno, tiene luces más grandiosas. 
Sin el fondo de la sombra, no da luz ninguna estrella; 
sin estiércol que lo manche, no da el tronco la flor bella; 
sin el nácar maltratado, no hubo perlas primorosas. 
Sin el fuego que lo muerda, el carbón no tiene llama; 
sin la envidia que lo azote, no consigue el genio fama. 
¡ Bendigamos á las víboras para orgullo de las rosas! 
SALVADOR RUEDA. 
Una reliquia de Shakespeare 
" L ' I n t e r m é d i a i r e des Chercheurs 
et Curieux" señala la existencia de 
una reliquia, por la cual da r í an sin 
duda los bibliófilos mucho dinero. Es 
un tratado de historia que perteció 
al autor de "Macbeth ." 
Este volumen en cuatro, de 260 ho-
jas, está muy bien conservado, no tie-
ne n i una página rota; pero la encua-
demación es moderna. Bajo el modes-
to t í tulo de '''Supplementum Chroni-
t a rum," resume la historia del uni-
verso desde la creación del mundo 
hasta el año 1491. Por haber sido im-
preso en Veneeia un año después en 
caracteres xilográficos, es el mismo 
un incunable de no poca va l í a ; pero 
lo que lo ¡hace aún más precioso es la 
lista de sus poseedores. 
Una nota manuscrita, redactada en 
lengua latina que aparece al f i n del 
texto, atestigua que el volumen per-
teneció sucesivamente á Joannes Ca-
restinus de Bolonia; á Maximiliano y 
á Francisco Sfroza, duques de Milán. 
Este último, en 1534, vendiólo con 
otros libros á cierto Baldíwin, ciuda-
dano de Londi-es; Wi l l i am Shakes-
peare, "ignotus et insignis Abonia 
eyenus," lo compró en 1600 y cediólo 
al médico Ha l l en 1607. E l libro pasó 
en seguida 4 la familia Saint Simón. 
Monseñor de Saint-Simon, obispo de 
Agde, fué guillotinado en 1794. En-
tonces se dispresó su biblioteca. 
Dos amigos del Prelado, el Vicario 
general Grohin y un señor Pellier, es-
cribano de la justicia de paz, recogie-
ron algunos de aquellos libros, entre 
otros, él de Shakespeare. Pocos volú-
menes pueden enorgullecerse de tan 
buenas "procedencias". 
La encuademación antigua llevaba 
eutógrafos de los diversos poseedo-
res. Esta ha desaparecido; pero el 
ejemplar conserva muchas indicacio-
nes preciosas. En la primera hoja f i -
gura un escudo encima del cual hay 
una másteara antigua con la inscrip-
ción " E x Sahsp L i b r " (ex Saksperi 
l ibr is) . Hay varios pasajes del texto 
subrayados ó ano-tados. Asegúrase 
que en este libro se inspiró Shakes-
peare para escribir sus dramas histó-
ricos. 
Palma de Mallorca 23. 
E l recibimiento tributado al señor 
Maura ha sido verdaderamente gran-
di oso. Millares de personas ocupaban 
los .muelles. 
Los vítores á Maura y los mueras á 
los criminatles y á los asesinos no cesa-
ron desde que salió del barco el ilus-
tre herido hasta que part ió el automó-
vi l . 
La gente repet ía : " j V i v a el políti-
co honrado!" " ¡ V i v a el hombre va-
l iente!" " ¡ V i v a E s p a ñ a ! " " ¡ V i v a el 
Rey!" " ¡ V i v a Maura!" 
E l Ayuntamiento ha acordado que 
una comisión vaya á la finca donde pa-
sará el verano el señor Maura, para 
expresar su más enérgica protesta por 
el acto criminal. 
La población está indignada contra 
el infame atentado. 
Palma de .Mallorca 23.—El desem-
barco del señor Maura del vapor " M i -
ramar" se hizo sin novedad. 
Como los médicos de Barcelona le 
habían recomendado el reposo, el se-
ñor Maura solamente ha recibido á las 
personas de su familia. 
E l Oobemador Civil saludó en nom-
bre del Cobierno á la distinguida espo-
sa del ilustre jefe de los conservado-
res. 
Puesta la plancha del vapor al mue-
lle, los individuos del Comité Conser-
vador sacaron al señor Maura del bu-
que en un colchón, trasladándole á un 
automóvil que esperaba. 
E l numeroso público prorrumpió en 
estruendosa salva de aplausos. 
E n seguida se puso en marcha el au-
tomóvil hacia la finca de Buñola. 
Palma de Mallorca 23.—El señor 
Maura ha llegado sin novedad á su fin-
ca de Buñola. 
Se han recibido centenares de tele-
gramas de protesta contra el infame 
atentado, y preguntando por el estado 
del señor Maura. 
Nuevo general de Brigada 
Ha sido ascendido á General de B r i -
gada el coronel de Infanter ía don Luis 
G-arcía Alpuente. E l nuevo general 
nació el día 25 de Agosto de 1848, y 
comenzó á servir como soldado volun-
tario el 21 de Diciembre de 1860, en el 
regimiento de Infanter ía de Guadala-
jara, habiendo sido ascendido á cabo 
segundo en Febrero de 1861, sin con-
társele el tiempo de servicio, por no te 
! ner la edad reglamentaria, hasta Ene-
¡ ro de 1863, en que fué nombrado cade-
te. 
Ascendió á subteniente en 1866, y á 
teniente dos años más tarde, durante 
los cuales tomó parte en las operacio-
nes contra las partidas montemolinis-
tas en Castellón, Teruel, Alicante y 
Valen eia. 
Sirvió en Cuba desde 1869 á 1871, 
obteniendo varias recompensas y un 
empleo, y pasó luego á Puerto Rico, 
¡siendo ascendido en 1880, por méritos 
i contraídos en campaña, á comandan-
5 te. 
A l ser declarada la guerra con los 
Estados Unidcs. procedió con la fuer-
za á sus órdenes á organizar los traba-
_ jos de defensa propios de aquel estado 
| ecepcionail, prestando á la vez los ser-
j vicios de campaña compatibles con las 
exigencias del bloqueo. 
Desde 1908 mandaba el Regimiento 
de la Constitución. 
Cuenta cuarenta y siete años y seis 
mes de efectivos servicios, y se halla 
en posesión de varias condecoraciones. 
pobla-
E l Rey en Santander 
Santander 21.—Se ha verificado la 
regata crucero para disputar la copa 
de la iputación, con tiempo hermoso, 
tomando parte en ella 20 balandros, 
de las series de siete, ocho, 10 y 15 me-
tros. 
Ganó el premio de honor el "H i s -
pania," patroneado por el Rey. 
Los demás premios se adjudicaron 
del siguiente modo : 
Serie( de 15 metros.—"Encarnita," 
del Marqués de Cubas. 
Serie de 10 metros, "Corzo," del 
Rey, patroneado por el Infante don 
Carlos. 
Serie de 8 metros.—"Sogalida V " 
del Conde de Zubiría. 
Serie de 7 metros.—"Giralda," del 
Rey. 
Santander 21.—Terminadas las re-
gatas en las que tan brillante triunfo 
han conseguido los balandros del Rey, 
dirigiéronse todos los yates al lazareto 
de Pedresa, donde había de celebrarse 
el banquete organizado por el Club 
Náutico. 
Frcrte al lazareto varó el balandro 
"Hispania ," en el que iban el Rey y 
los señores Pombo, Careaga y Barrió 
re. F u é sacado sin novedad, por un 
remolcador. 
E l banquete resultó magnífico por la 
hermosura del sitio y por la perfecta 
organización de la fiesta. 
En el centro del j a rd ín del que fué 
Lazareto y en breve será Sanatorio in-
fantil , se colocaron las mesas. Desde 
ellas se divisaba toda la bahía, viéndo-
se al fondo el panorama de la 
ción. 
E l Rey, que no conocía este maravi-
lloso rincón de la costa, no ocultaba su 
satisfacción. 
A la mesa del Monarca se sentaron 
el Infante don Carlos, el Ministro de 
Estado, el Gobernador Civil y el Pre-
sidente del Club Náutico. 
En otra mesa se colocaron las auto-
ridades y balandristas, los palatinos, se-
nadores, diputados y periodistas, su-
mando 120 el número de comensales. 
A l dar fin el banqute se levantó el 
Presidente del Club de Regatas de 
Santander, don Eusebio Ruiz Pérez^ 
para ofrecérselo al Rey en breves pa 
labras expresando en ellas la gratitud 
que debe Santander al Monarca y á la 
Familia Real, por el interés y atencio-
nes que en toda ocasión le han dispen-
sado. 
También dedicó un recuerdo á la 
memoria de don Juan Antonio Arana, 
Presidente que fué del Real Club do 
Bilbao, terminando el señor Ruiz Pé-
rez con vivas al Rey, á las Reinas y al 
Infante don Carlos. 
E l Ministro de Estado, en nombre 
del Rey, contestó diciendo que S. M. 
está dispuesto á hacer cuanto sea posi-
ble en favor de la culta y simpática 
ciudad de Santander, atendiendo á su 
bienestar moral y material. 
E l Rey se ha mostrado durante el 
banquete gozosísimo, sobre todo por el 
éxito extraordinario que han logrado 
sus balandros, ganadores de tres pre-
mios entre ellos el de honor, que el 
año pasado ganó el " T u i g a , " del Du-
que de Medinaceli. 
E l primer año que se corrió dicho 
premio lo ganó también S. M . 
Habló con entusiasmo de las regatas 
de Santander, diciendo que siempre 
resultan lucidísimas por las condicio-
nes especiales del lugar donde se co-
rren. 
Después del banquete conversó don 
Alfonso con el doctor Morales, direc-
tor del. Sanatorio que va á instalarse 
en la isla de Pedrosa. 
Las fiestas de Bailón 
Bailen 20. •— Se verificó solemne-
mente la procesión cívico-religiosa al 
campo de batalla, en que fueron des-
hechas hace ciento dos años las tropas 
francesas. Salió del Ayuntamiento. 
Formábanla las escuelas públicas, el 
Ayuntamiento, el Clero, y fuerzas del 
Ejército y la 'Guardia Civ i l . Canta i o 
el responso y hechas las salvas, desfila-
ron las tropas entre las aclamaciones 
de la muchedumbre. Los lanceros Je 
•Sagunto fueron muy vitoreados. 
E i Centenario do las Cortes de Cá-
diz,—Medalla conmomo-ra*iva. 
En la "Gaceta" se ha publicado un 
Real Decreto, declarando condecora-
ción oficial la medalla conmemorativa 
del centenario de la Constitución de 
1812 y sitio de Cádiz. Dicha coudeco-
rac i 'n se otorgará á los descendientes 
de los héroes de la independe ocia y 
personas que colaboren en las fiestas 
conmemorativas, concediéndola el Pre-
sidente del Consejo de Ministros á pro-
puesta de la Comisión del Centenario, 
de la cual podrán solicitarla antes del1 
24 de Septiembre del corriente año 
quienes con derecho á usarla la deseen. 
Pasada dicha fecha, se concederá á 
propuesta de la Comisión, para pre-
miar servicios especiales, prestados 
con motivo del Centenario. 
Los emigrados en la frontera 
E l señor Lerroux ha conferenciado 
con el Ministro de la Gobernación, a 
quien dijo que, confiando en las pala-
bras del Gobierno, relacionadas con los 
expatriados catalanes que se hallan en: 
la frontera de Francia, había girado 
una cantidad de alguna consideración, 
para que aquellos que ninguna res-
ponsabilidad tuvieron en los sucesos 
de Julio, puedan volver á Barcelona. 
E l Ministro abundó en las manifes-
taciones del señor Canalejas, reiteran-
do que los que no sean prófugos ó de-
sertores y no hubiesen contraído res-
ponsabilidad criminal en los , aludidos 
sucesos no correrán riesgo alguno de. 
ser molestados por las autoridades do 
Cataluña a l regresar á sus hogares. 
E l señor Lerroux rogó al Ministro 
que si alguno de los expatriados que 
no deben entrar, lo hiciese, interpre-
tando equivocadamente los propósitoa 
del Gobierno, se le impida internars« 
en lugar de exigírsele responsabilidad. 
E l ferrocarril de Alg'OGiras 
Según dice un periódico, en los cen-
tros oficiales, refiriéndose á lo que Í9 
ha dicho respecto del ferrocarril do 
Algeciras á Gibraltar, han manifesta-
do que no hay el menor motivo de alar-
ma ; pues por nadie se ha hecho la más 
insignificante indicación acerca del d;3-
seo de construir tal ferrocarril, y no 
existe en la Cámara proposición algu-
na que con él se relacione. 
"Se t ra ta—añade—de asegurar la 
comunicación entre todos los pueblo.i 
del Campo de Gibraltar, á lo que tie-
nen legítimo derecho, pero por medios 
que no perjudiquen en lo más mínimj 
á los respetables intereses de Algeciras 
y de su puerto, y que no entrañen el 
menor daño para los altos sentimien-
tos que existen por igual en todos ios 
habitantes de aquella importante co' 
marca.'' 
Voto de gracias al Ejérci to 
La Presidencia del Consejo de Mi ' 
nistros ha publicado una orden relati-
va al homenaje del Senado al Ejércitc 
de operaciones en Melilla. Dicha Real 
Orden está concebida en estos térmi< 
nos : 
" E l Senado, á propuesta del señol 
Conde de Casa Valencia, ha acordado, 
•por unanimidad, en la sesión del 7 
actual, un voto ds gracias al ilustre y 
dignísimo general Marina, y á todos 
los generales, jefes, oficiales y tropa 
que han luchado tan heróicamenta 
contra los rifeños, venciéndolos cons-
tantemente y aumentando nuestra 1* 
gítima influencia en Marruecos." 
Una frase de Lerroux 
" E l Mundo" recoge la siguientí 
frase, que se dice fué pronunciada poi 
el señor Lerroux, refiriéndose al autoj 
del atentado contra Maura : 
"—¡Lás t ima de muchacho, si es d 
Con piso de goma y p lan t i l l a de suela 
doble y gruesa. Indispensable -para per-
sonas que caminan mucho. 
G a l i a n o 
n t i m . 8 3 
D e v e n t a 
s o l o e n L A O F E R i 
C o n T i e n e m u c h o 
c o n o c e r l o 
A n é m i c o s , y Desgastados 6 Faltos de Fuerza y V igo r , eme 
quieran tener Salud, E n e r g í a s Musculares, Gran Memor i a , Po-
tencia, V i r i l i d a d y d i s p o s i c i ó n para todo, necesitan d i a r i amen-
te ayudar su n u t r i c i ó n tomando una Med ic ina T ó n i c a - R e o o n s -
t i t u j e n t e . La mejor y m á s segura es oor comple to e l — 
D E 
J 
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MfUO IXllí, 
Aguas Minero - Hedicmales 
EXCELBNTEB P A R A 
Í G A D O , 
B A Z O é 
I N T E S T I X < 
Unicas en E s p a ñ a , 
P A R I S 
WAüiTíSlAÍl 
Pídase en todas las d r o g u e r í a s 
farmacias bien surtidas de 
R e p ú b l i c a . 
mi 
La mejor y más seaciüi d3 aplicar. 
D e T e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. CENTRA.L, Agniar y Obrapia. 
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d e J O S E G A R C I A C O N D E Y C a . 
FABEICA DE GEAHITOS A E T I F I C I A L E S , MAEMOL 
A E T I F I C I A L BETEADO Y JASPEADO 
P r o d u c t o s de u n a I N D U S T R I A C U B A N A , ú l t i m a p a l a b r a de l a o rna -
m e n t a c i ó n en l a c o n s t r u c c i ó n mode rna , supe rando a l m á r m o l y p i e d r a n a t u -
r a l en o r n a m e n t a c i ó n , p u l i m e n t o , e s t a b i l i d a d y e c o n o m í a . — Magni f icas 
escaleras y ba l aus t r adas . — Preciosas mesas de c a f é s , l isas y con r ó t u l o s , 
en m á r m o l n a t u r a l de C a r r a r a , y t odo l o concern ien te a l r a m o . 
S E S O L i C í T A N O P E R A R I O S 
Calle de Corral Falso i m m s . l ? 7 19, Grmnabacca 
A v i s e n p o r c o r r e o y se pasa á d o m i c i l i o con mues t r a s . 
2228 A g . 1 ; 
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LáS T R E S DUQUESAS 
( V e r s i ó n Castellana.) 
POR 
A N D R E A L E O N 
T O M O 1 
(Esta novela, publ icada por l a casa edito-
rial de Garn ier y Hermanos , de Pa-
rí», se encuentra de venta en la 
omea de W i l s o n , Obispo 52.) 
( C o n t i n ü a . ) 
— - i Cómo! Os negáis, señor Arist i-
^^e, ¡ sois un necio! Me prestasteis seis-
cientos mi l francos tres meses antes de 
Jui casamiento, y estaba arruinado. Si 
jDii boda se hubiese desbaratado, vues-
'tro crédito de un millón, porque pres-
táis al cuarenta por ciento, no valía 
¡veinticinco céntimas. 
El matrimonio no podía menos de, 
efectuarse. Mis riesgos eran casi nulas, 
—Pero hoy es mejor mi posición. 
Hoy vuestras g a r a n t í a s . . . 
Hoy el crédito sería muy malo, 
jfwiego al señor Duque me dispense por 
hablarle así, pero. . . 
• ^5ro ' • • ¿^ué? ¿No soy el yerno 
del señor Cardinet? ¡del riquísimo ac-
tor Cardinet! 
—Sí, pero el señor Duque se ha de-
jado engañar por él. 
— ¿ E n g a ñ a r ? . . . ¡ Ca ! dijo el Duque 
con impertinencia. 
—Aunque os disguste, señor Duque, 
engañar es la palabra, y voy á probá-
roslo. E l señor Cardinet, que no es un 
gran señor, entiende perfectamente de 
negocios. Es muy cuco y sabe lo que 
vals el dinero. E l es quien ha ganado 
su fortuna, veinte millones, de los cua-
les diez pertenecen á su hija por heren-
cia de su difunta madre. Todo eso lo ha 
reunido vendiendo perfumería. Es ei 
i primero que ha tenido la ingeniosa 
idea de vender muy caro un producto, 
ayudado por reclamos, que son la fuer-
za de nuestra época. En cuarenta años, 
ese hombre que ha empezado llevando 
una carretilla, porque sabido es que 
empezó como mozo en casa de un fa-
bricante de j a b ó n . . . ha conseguido ha-
cerse veinte veces millonario. . . Sabéis, 
señor Duque, que para Llegar á ese re-
sultado, ha sido necesario no solamen-
te suerte, como podéis creer, sino un 
trabajo incesante y una inteligencia 
especiail para los negocios. De modo que 
el señor Cardinet, vuestro suegro, es 
un hombre inteligente. El . hecho es 
probado.. . Viejo y rico, se le ocurrió 
hacer de su hija una Duquesa de ver-
dad. . . Os encontrasteis en su camino, 
arruinado y lleno de deudas, y el se-
ñor Cardinet os dió su hija. Os ha co-
gido vuestro tí tulo y vuestra nobleza 
para adornar sus plebeyos escudos. 
¿•Qué os ha dado en cambio? Xa-
d a . . . Sostengo, pues, lo que he tenido 
el (honor de deciros: el viejo perfumis-
ta ha " e n g a ñ a d o " perfectamente al 
señor duque de Bucy-Lornáns, gran 
señor, noble de hace m i l años, pero 
que no entiende una palabra de nego-
cios. . . . 
—¿Lo creéis así? 
Estoy seguro de ello. El, señor Car-
dinet ha comprado con rebaja la co-
rona de florones. Ha obtenido un re-
cibo general de vuestras deudas me-
diante un millón, y debíais tres. El 
señor Cardinet os ha regalado el ho-
tel en que estamos y os pasa veinticin-
co mi l francos mensuales; pero en 
realidad habitáis este hotel como po-
drías vivi r en una casa alquilada, cu-
yo propietario podría expulsaros de 
ella cuando quisiera. Vuestro contra-
to de boda ha sido redactado de mano 
maestra. Xo podéis disponer de na-
da sin el consentimiento de vuestra 
mujer, sin su firma, y . • • 
—iContinuad. T/o que me estáis con-
tando es muy divertido. Me gusta ve-
ros perfectamente enterado de mis ne-
gocios. 
—Continúo. La señora de Bucy-
Lornáns ha prometido formalmente á 
su padre no daros su firma bajo nin-
gún pretexto. Xo os está permitido 
vender tm mueble de este despacho, 
ni de deshaceros de un solo "b ibá-
l o t " de los que adornan este hotel, 
ni de cambiar uno de los caballos que 
j conducen vuestro carruaje. Todo es-
to os está prohibido... . por lo menos 
sin permiso de la duquesa. Que ma-
ñana, por una causa cutalquiera, le dé 
el capricho al señor Cardinet de cor-
taros los víveres, y la señorita Clotil-
de Cardinet no dejará por eso de ser 
duquesa de Bucy-Lornáns, y legal-
mente no tendréis derecho á recla-
mar ni un céntimo. Ya véis, señor 
duque, cómo habéis sido completa-
mente engañado por vuestro suegro, 
como había tenido el honor de de-
clarároslo antes y como acabo de pro-
bároslo. De modo, que si yo os pres-
tase el millón que me habéis pedido, 
mi crédito contra vos sería un cero á 
la izquierda. 
—iSin embargo, el señor Cardinet os 
pagó los pagarés que yo firmé antes 
de mi casamiento. 
—No. 
E l duque hizo un movimiento de 
sorpresa. 
—-Explicaos. He tenido en mis ma-
nos m'is pagarés con el recibo en regla. 
_—Pues muy sencillo. E l señor Car-
dinet dijo á vuestrds acreedores, á mí. 
por ejemplo: " ¿ C u á n t o os debe el 
señor de B u c y - L o r n á n s ? " Yo respon-
dí enseñando los p a g a r é s : ¡Un mi-
l lón! . . . " Entonces el bueno del hom-
bre d i jo : "Os doy por ellos seiscien-
tos mi l francos a l contado: es la suma, 
según creo, que prestasteis á mi yer-
no. . . " Yo rehusé, amenacé con lleva-
ros á los tribunales. "Hacedlo," re-
plicó fríamente el señor Cardinet. . . . 
Estaba cogido, no podía llevaros á los 
tribunales, porque nada hubiese saca-
do de ello y hubiera tenido que gas-
tar encima. Acepté por consiguiente 
los seiscientos mi l francos que me ofre-
cía vuestro suegro y le entregué los 
p a g a r é s . . .Lo mismo ha 'hecho el se-
ñor Cardinet con todos vuestros acree-
dores. De modo que si yo no tuviese 
sino clientes como vos, señor duque.— 
siento decíroslo,—no digo que perdie-
ra, pero tampoco ganar ía ni un cénti-
mo. Os presté seiscientos mi l francos 
y seiscientos mi l me devolvieron, por 
consiguiente os los presté "grat is et 
amorc." 
(El duque se levantó. Estaba muy 
pálido. 
—.Señor Vermorel, dijo con voz vi-
brante, manaña al medio día í raedme 
el millón que os he pedido, y os fir-
maré un pagaré de un millón ocho-
cientos mi l francos. Es decir: un 
millón que me entregaréis , cuatrocien-
tos mi l francos de intereses por esce 
millón y cuatrocientos mi l que os de-
bo por nuestra precedente operación. 
Yo no entiendo de tráficos como ei se-
ñor Cardinet, y euanido firmo pago. 
I I y traedme el millón pedido. En ado-
lante seréis mi banquero. 
Dispensad, señor duque, ¿pero laa 
garant ías? 
—]Oh! ya supongo que no me en-
tregaréis el millón bajo mi palabra. 
Esas garant ías , las tendréis y os aafe-
•guro que os satisfarán. 
—Pero. . . 
— I d , os digo, continuó el duque. 
IVLañana ya habré yo arreglado las CJ-
sas como es debido. . . 
Luego pronunció con voz f irme: 
--Desde mañana, la fortuna de la 
señora duquesa de Bucy-Lornáns será, 
como es debido, la mía. 
Arístides, sorprendido, saludó pro-
fundamente y se fué. 
—'El señor duque está servido, dijo 
el mayordomo. 
El señor de Bucy-Lornáns pasó al 
comedor. 
X I I I 
^Terminábase la comida. Un maitre-
d'hotel muy correcto, de frac negro y 
corbata blanca, servía silenciosamente 
y parecía deslizarse al rededor de los 
convidados como una sombra. 
La mesa ofrecía á la vista un es-
pléndido conjunto de maravillas: pía-
los de antigua porcelana de Sajonia 
pintada con tanta delicadeza como eL 
ala de una mariposa y valiendo Xt'. 
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que yo me figuro! ¡Si vieran ustedes 
que "buena persona es y qué condicio-
nes tan excelentes tiene !'' 
Pablo Iglesias, enfermo 
Pablo Iglesias se encuentra delicado 
de salud, y por ê ta causa no ha vuel-
to á intervenir, como se proponía, en 
la discusión del Mensaje, ni ha asisti-
do á las últimas sesiones del Congreso. 
Los médicos le han recomendado 
que salga de Madrid, con objeto de re-
ponerse. 
El señor Arazoza 
E l jueves embarcará en Nueva 
York, de regreso para esta capital, 
nuestro estimado amigo el señor Anto-
nio J . de Arazoza, Subsecretario de 
Hacienda, que fué á los Estados Uni-
dos en comisión del servicio. 
Llegará á la Habana el lunes pró-
ximo. 
una» - i m 
L a más hermosa de las jugueterías 
de la Habana, la predilecta de las fa-
milias, el popular Bosque de Bolonia, 
Obispo 74, sigue recibiendo preciosas 
novedades en juguetes de gusto; Ber-
nardo Redondo, antiguo conocido de 
las familias, está preparando grandes 
sorpresas para los niños. 
Allí está el muñeco de la suerte 
auténtico y legítimo, las pulseras de 




E n la "iGaceta" de ayer se ha pu-
blicado el nuevo Ueglamento para la 
ejecución de la ley de 4 de Mayo úl-
timo, sobre el cierre de los establo-
cimiemtos. 
Las modificaciones operadas en di-
cho Reglamento han convenza do á re-
gir desde ayer 
Alfredo Martin Morales 
Ayer ha regresado de los Estados 
íünidos nuestro querido amigo y com-
pañero don Alfredo Martín Morales, 
iJefe del Despacho de la Secretaría de 
la Presidencia, quien fué á la vecina 
república por el triste motivo del fa-
llecimiento de su dignísima esposa (q. 
e. p. d.); 
Regresa el señor Morales con sus 
hijos María, Qeorgina, Eduardo y 
Gustavo. Reiterámosle á nuestro dis 
tinguido amigo el pésame sincero por 
ía reciente desgracia que llora. 
A var ías s eñor i t a s 
' ' Varias señor i tas ' ' nos pregantetr: si 
pueden publicar sus retratos con car-
tas de agradecimiento para el aguar-
diente uva rivera, que alivia los dolo-
res periódicos. 
E l señor Angel Fernández, Sol I S ^ , 
gustosamente publicará esas cartas y 
retratos, porque será un favor al pú-
blico. 
PRO COSTA RIGA 
Tesorería fiel Coinité fie Auxilios 
De las sumas su « c r i p t a s en favor de los 
damnificados por l a c a t á s t r o f e de Cartazo, 
han sido depositadas ya las siguientes: 
Suma de lo publicado an te r io rmente : 
$1,221.43.—Avellno Cuervo, $1.00.— Pablo 
Curbelo. $5.00.—Mario Alcalde, $5.00. 
Su m a bas ta l a fecha en moneda a m e r i -
cana: $1,232.43. 
Suma d© lo pnblfcado an ter iormente : 
$303.99.—La Respetable L o g i a 'Bayamo," de 
Bayamo, $5.00.—Nicolás M e n é n d e z , $4.24.— 
Mar ibona , Sampedro y C o m p a ñ í a , ¡5.30.— 
M i l i á n y R u b í n , $4.24.—Agrencia del Banco 
del C a n a d á en Sag-ua l a Grande, $4.24.— 
Lacas A . C ó r d o b a , $5.30.—J. F . Berndes, 
$5.30.—René Berndes, $4.24.—T las s iguien-
tes cuotas recaudadas por el doctor E n r i -
que Pascual, Delegado en C o l ó n : E n r i -
que Pascual, $10.60.—Jacinto B e r m ü d e z 
$4.24.—Carlos López , $4.24.—Manuel L i n a -
res, $4.24.—Dr. D u e ñ a s , $4.24.—Claudio H e -
rrero, $4.24.—J. B . Cast i l lo , $4.24. 
^ S u m a hasta la fecha en oro e s p a ñ o l : 
Suma de lo publicado an te r io rmente : 
$98.í>0.—Eduardo I t u r r l o z , $1.00.—Luis Car-
ta ona, $2.00.—Las siguientes cuotas recau-
dadas por el doctor En r ique Pascual, De-
legado en C o l ó n : S ix to Crucet, $2.00—Juan 
G. V a l d é s , $1.00.—José A ñ l b a r r o . 20 ots.— 
B n t a . Juana D o m í n g u e z , 40 cts.—Srita, J u -
lia del Va l le , 40 c t s . — D a m i á n H e r n á n d e z 
40 cts .—Eloy Obrador, 40 cts.—Juan M a r -
t ínez . $2.00.—José R. Mendoza, $100»— 
Emi l i ano Massuet, $2.00.—Enrique E V a l -
¿és J l . O O ^ - F e r m í n Alvarez . $1.00.—Manuel 
R o d r í g u e z , $1.00.—Aurelio Lugo , $100 — 
Salvador Javalhuevar , $1.00.—Alejo Soto-
longo, $1.00.—J. Vff ia y Hermano , $4.00.— ânnUeV ̂ rUZ'- ! 4 - 0 0 — A n a c i ó Descalzo, 
JÍI.OÜ. y las siguientes cuotas recaudadas 
tior los s e ñ o r e s N i c o l á s M e n é n d e z y W F 
M a r t í n , Delegados en Sagua la Grande:' 
^ P ^ - ?2.00.—"La V i l l a de P a r í s , " 
51.00. L a Acacia ," 40 c t s . — G a r c í a y H e r -
^ ^ n 0 ' 4-00-~1̂rO& O y * 1 ^ y C o m p a ñ í a , 
$100.—Femando Robalna. S. en C , $100 
j - M u i n o y Gonzá l ez , $2.00.—Darlo Arerüe-
lles, 40 cts.—Estanislao Bustamante , 40 cts 
, 7 »„r™ y £'lan<>' ?2-00-—José Alvarez Gar-
é S t2¿9J t t - D- C ^ ñ e d a , $2 .00 . - "La Ro-
sita, 40 cts.— Los Estados Unidos ." 40 
r t s . — S u á r e z y Hermano, $1.00. "La. fVm 
t ra l , " 40 cts .—"El Suizo," 60 c ts—Carlos 
Alfer t , $2 .00 . -E. Canut, $ 1 . 0 0 . - D e í ¿ ^ r o -
taasmo, $1.00.—Gómez Traviesas y Com-
pañía , $1.00.—Antonio Díaz , 40 cts 
jlS!™1 haSta l a feCha en Plata esPaí5ola: 
Habana, Agosto 6 de 1910. 
Osvaldo Pochet, Tesorero. 
Vto . Bno. Marco T u lio P é r e z , Presidente. 
' •• 
POR L A S J F M M S 
S E C R E T A R I A Dtü 
G O B G R N A G I O r S 
Dos muertos 
El Gobernador Provincial de Ma-
tanzas ha dado cuenta á la Secretaria 
ya referida de que una descarga eléc-
trica mató ayer á los hermanos do a 
Hilario y don Fél ix Hernández, des-
truyendo la casa que habitaban en la 
finca "Regl i t a , " término municipal 
del Perico. 
Presupuesto aprobado 
Por la Sección correspondiente de 
la Secretar ía de Gobernación, ha sido 
apro'bado el Presupuesto ordinario d^l 
•corriente año Fiscal, perteneciente í;l 
Ayuntamiento de Holguín, por cuyo 
motivo se ha ordenado al Alcalde Mu-
nicipal de aquel punto, cumpla lo dis-
puesto en el art ículo 200 de la Ley 
Municipal. 
S E C R E T A R I A 
D E A Q R I G U L - T U R A 
Consulta resuelta 
E l señor Secretario de Agricultura 
á consulta elevada por el señor Alcal-
de Municipal de San Antonio de los 
Baños, ha resuelto informar á la ex-
presada autoridad que no existe dis-
posición alguna que limite el tiempo 
durante el cual procede la expedición 
de un duplicado por estravío del ori-
ginal, incurriendo el dueño del gana-
do en la penalidad dispuesta en ol 
Decreto de 13 de Agosto de 1885 del 
Gobierno General, por no haber ins-
cripto el ganado en tiempo oportuno, 
si el documento extraviado fuere un 
pa«e de tránsi to, debiéndose atener 
únicamente para la expedición de un 
duplicado, á lo dispuesto en el artícu-
lo 25 de la Instrucción de 1880 y 
circular de esta Secretar ía de 21 de 
Mayo último. 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han concedi-
do las marcas para señalar ganado, 
solicitadas por los señores Eduardo 
•Rodríguez Rivas, Gregorio Marcial 
Armas, Federico Torres González, 
Andrés González Hernández, Menalio 
Ramírez, Andrés Hernández Rodrí-
guez, Federico Villegas, Francisco 
Fonseca, idaudio Rodríguez, Lorenza 
Gutiérrez, Rosa Rosés de Aldereguía, 
Tibureio Rangel, Rafael Abrahante 
Peraza, Mariano Campanioni, Arca-
dio Monte-negro, Manuel Crespo, Ra-
fael Velázquez Escalona, Antonio Diaz 
Vallejo, Ramón Pérez, María de la 
Concepción de la Viña de Campos, 
Eduvigis Yanes Roque, Rafael Díaz, 
Manuel Menéndez Moreno, Matías 
Cecilia, Francisco Rodríguez Pérez. 
Títulos concedidos 
León González, Fab ián Hernández. 
Antonio Felipe y Rosario, Manuel Ce-
•ballos, José Alejandro y Bartolomé 
Preval y Favier, Francisco Fernán-
dez, Dionisio Pérez, Diego Vera, Can-
delario Rodríguez, Jesús Carrasco, Ju-
lián Pérez, Esteban Rodríguez, Sera-
fín Sa-ntos, Rosario Quiñones, Pánt'i-
la Echarte, Patricio Morales, Rafaela 
Díaz, José Gutiérrez, José Besú, Juan 
Pérez, Manuel Arrayo, Feliz Martí-
nez. 
S E C R E T A R I A D E 
© A N I D A D 
Licenida 
•Se ha concedido un mes de licencia 
con sueldo al doctor Baldomero Escri-
bano, Médico de visita del hospital d-s 
Sancti Spíritus y al señor Antonio Ba-
rroso, sirvieurte del hospital de de-
mentes. 
Nombramientos 
¡Se han nombrado á la señorita Mar-
t ina Rodríguez y á la señora Margari-
ta S. viuda de Lledó, para sirvientes 
del hospital de Mazorra. 
Renuncia 
Se ha aceptado la renuncia presen-
tada opr el señor Francisco Sanjenis 
de su T^argo de sirviente del referido 
hospital. 
G O B I E R N ® PROV11NG1AL* 
Reuniones 
(Las más caracterizadas personas 
que mil i tan en el partido zayista, es-
t á n celebrando continuamente reu-
niones en el despacho del Gobernador 
de la Provincia, para tratar de los 
asuntos recientemente ocurridos en la 
asamblea del Círculo Liberal. Cám-
bia/nse impresiones sobre los resulta-
dos de la entrevista que el sábado tu-
vo lugar entre la comisión de los za-
yistas y el Presidente de la República. 
Es probable que se cite á los corre-
ligionarios uno de estos días en el 
Círculo Liberal para darles cuenta ri»; 
los acuerdos tomados y resolver deci-
nitivamente la forma en que se va á ir 
á la lucha en las próximas elecciones. 
A S U N T O S U A R I O S 
Licencia 
Le han sido concedidos quince días 
de licencia al Juez Municipal de Jati-
bonico, señor José Ramón Cabrera. 
Nombramento 
E l señor Mariano B. Puente ha si-
do nombrado en propiedad adminis-
trador de la planta eléctrica y de trac-
ción de Santiago de Cuba. 
Renuncia 
Ha renunciado el cargo de Secreta-
rio del Juzgado Municipal de Palma 
Soriano, el señor Francisco González 
Alemán, la que le ha sido aceptada 
por la Audiencia de Oriente. 
FIJOS COMO EL SOL 
GUEBVO Y S ® E I U ^ 9 S 
M u r a l l a 3 7 A . a l t o 
Telefono «02, Telégrafo: Teodomiro 
A p a r t a r t o 6 H O . 
Venecia.—El campanil de San Marcos 
E l campanil de San Marcos, de 
Venecia, que ha enmudecido durante 
diez años, ha recobrado su voz. Están 
ya colocadas las cinco campanas que 
componen su sonería, y casi acabada la 
reconstrucción de la torre, que se co-
menzó hace ocho años. No le falta más 
que la cubierta. 
Los obreros han subido la campana 
chica, la de diez quintales, en diez mi-
nutos, por medio de un montacargas 
eléctrico, y la maniobra completa se 
hizo en media hora. 
La campana grande, que pesa 36 
quintales, fué hallada intacta entre las 
ruinas de la torre. Su ascensión era 
empresa delicada, no solamente por su 
enorme peso, sino porque el diámetro 
es mayor que la abertura de las colum-
nas entre las cuales tenía que pasar. 
Una mult i tud inmensa llenaba la 
hermosa plaza de San Marcos y seguía 
con ansiedad los detalles de la opera-
ción. La gran campana se elevó lenta-
mente por fuera de la torre, y al lle-
gar á la altura de la togette de már-
mol, se detuvo; luego fué inclinada 
por medio de cables, y pentró sesgada 
en el intercolumnio. La labor duró dos 
horas. Sonaban las doce del día en el 
reloj de la torre. 
E l fundidor Atta, de Milán, que di-
rigió la operación, respetó las doce, y 
luego golpeó con un martillo el bronce 
de la gran campana. 
Lo venecianos aplaudieron con entu-
siasmo esta voz, que no escuchaban 
desde la catástrofe que produjo el 
hundimiento. 
Luego se elevaron las demás campa-
nas ; una de ellas, de 25 quintales, es 
copia de la antigua Marrangona, y fué 
fotograñada cuando estaba á dos me-
tros de la tierra. En tomo de ella es-
taban el conde Grimasi", el arcipestré 
de San Mareos y otros señores. 
A las ciinco de la tarde todo había 
terminado, y la Marrángona sonaba 
gloriosamente, aclamada por millares 
de personas. 
Conferencias de Valle Inolán 
En el "Dia r io E s p a ñ o l , " de Bue-
nos Aires, leemos lo siguiente: 
E l "Conservatorio L a b a r d é n , " cu-
ya acción en pro de la cultura se está 
haciendo sentir notablemente en el 
ambiente argentino, ha resuelto conti-
nuar la obra comenzada por el insig-
ne pensador Anatole France, convi-
dando á D. Ramón del Valle-Inclán, 
nuestro gran novelista, para una se-
rie de conferencias. 
La idea ha sido aceptad-a por el dis-
tinguido escritor, accediendo á dar 
cimeo conferencias. 
Vaille-Inclán aparecerá, por lo tan-
to, ante el público bajo un nuevo as-
pecto, manteniéndose en su verdadera 
cualidad de hombre de letras. 
Las conferencias, como decimos, 
t endrán lugar probablemente en la 
próxima quineena, realizándose en 
uno de los principales teatros de e^ta 
metrópoli . 
Los temas á desarrollarse serán los 
siguientes: " E l arte del estilo", 
"P in tura españo la" y " E l modernis-
mo" , tomas 'todos harto de dominio 
del distinguido literato, para que no 
se pueda augurar desde luego el más 
brillante de los éxitos á la bella ini-
ciativa. 
Todo el Buenos Aires intelectual 
rendi rá en esos días un homenaje á la 
personalidad del ilustre autor de las 
"Sonatas." 
L a caída de un sonámbulo 
Leemos en la prensa de Roma que 
el joven José Cibin, de diez y ocho 
años, hijo de un sastre de Vicenza, es 
sonámibulo. 
Su enfermedad le había puesto ya 
en peligro muchas veces; pero ahora 
ha estado á punto de costarle la vida. 
Si al f in se salva, puede decirse 
que lo debe á un milagro. 
Estaba por la noche entregado al 
descanso en su lecho, cuando fué víc-
tima de una visión terrible. 
Creyó ver á un individuo que so 
disponía á estrangularle con un cor-
del. 
Oyó las amenazas, vió preparar la 
cuerda y sintió que su enemigo le co-
gía por los brazos. 
Se desprendió—mejor- dicho, creyó 
desprenderse—de las garras de su 
verdugo, y consiguió, forcejeando, 
abrir la ventana para tirarse á la ca-
lle. 
Y, en efecto, á la 'calle cayó desde 
una altura de siete metros. 
.Milagrosamente, al caer sus pies se 
enredaron en la barandilla de una 
ventana del primer piso, y esto hizo 
que el golpe de la caída no fuera tan 
fuerte. 
A l tratar de arrojarse por la venta-
na, dió grandes voces, exclamando : 
—¡ Papá, papá, que me estrangu-
lan ! 
E l padre oyó los gritos, y corrió á 
su habitación para auxiliarle; pero ya 
no llegó á tiempo. La habitación esta-
ba desierta. 
Entonces bajó .á la calle, y allí en-
icontró á su hijo en tierra, que presen-
taba graves lesiones. 
CmUO GEiREDEiKIGO ñ H 
DECANATO D E L CUERPO CONSU-
L A R A C R E D I T A D O E N L A 
HABANA 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cónsul General, Villegas 
número 60 (altos). 
Austria Hungr ía , señor J. F . Bern-
des, Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungr ía , señor René Bern-
des, Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgica, señor L . Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, señor Juan Palacios, Cónsul, 
Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Aróste-
gui, Aguiar 108^ . 
Chile, señor Rafael Puelma, Cónsul 
General, Gervasio número 180. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Matheu, 
Cónsul, Bemaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L . Cul-
uell, Cónsul, Mercaderes 161^. 
Ecuador, señor F . D. Duque, Cónsul, 
Empedrado 30. 
España, señor Pedro Cavanilles, 
Cónsul. Obispo 21, altos. 
España, señor Ramón Novoa, Vice-
cónsul , Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, señor J . 
L . Rogers, Cónsul General, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vicecónsul, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, H . P. 
Starret, Vice-Cónsul sustituto, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, señor Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44, (Decano.) 
Gran Bretaña, señor John Lowdon, 
Vice-Cónsul, San Juan de Dios núme-
ro 1, altos. 
Grecia, señor Alfredo Labarrére, 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, señor Emiliano Mazón, 
Cónsul General, Lealtad 116, 
Mónaco, señor Alfonso Pessant, Cón-
sul, Aguiar 92, altos. 
Panamá, á cargo del Consulado de 
los Estados Unidos. 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
Cónsul, Amargura 6. 
Países Bajos, señor M. M. Pinedo, 
Cónsul, Aguiar 101. 
Perú, señor Warren E. Har ían, Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, señor Leslie Pant ín , Cón-
sul, Consulado 142. 
Rusia, señor Regino Truff in , Cónsul 
edificio del Banco Nacional. 
Santo Domingo, señor Basilio Portu-
gal Martínez, Vice-Cónsul, San Pedro 
6, altos. 
Suecia, señor Oscar Arnoldson, Cón-
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, señor José Balcells, Cón-
sul. Amargura 34. 
Venezuela, á cargo de la Legación, 
en la Lonja de Comercio. 
Habana. Agosto de 1910. 
CRONICA miSIOSA 
Monasterio de Santa Clara de Asís 
S O L E M N E S C U L T O S 
D í a 11 de Agosto.—A las 5 de la tarde, 
V í s p e r a s cantadas por los RR. PP. F r a n -
ciscanos y á las 7 de l a noche g ran Salve. 
D í a 12.^-Gran fiesta de Nues t ra Santa 
Madre Santa Clara, con misa solemne á 
las 9 de la m a ñ a n a , estando el paneg- í r ico 
á carg-o del M . R. P. F r a y Danie l Iba r ra , 
G u a r d i á n de Guanabacoa, y oficiando los 
RR. PP. Comisario P r o v i n c i a l de los F r a n -
ciscanos y dos Religiosos m á s de la m i s -
ma Orden. 
D í a 13.—A las 7 de la noche, g ran Salve. 
D í a 14.—Fiesta á Nues t ro Santo Padre 
San Francisco, con solemne misa á las 9 
de la m a ñ a n a y P a n e g í r i c o á cargo del 
R. P. F r a y Bernardo M a r í a L o p á t e p u i . Of i -
c i a r á el R. P. F r a y Lucas de Garteiz, C o m i -
sario de T i e r r a Santa. 
A las 7 de la noche g ran Salve. 
D í a 15.—Fiesta de Nues t ra S e ñ o r a de l a 
A s u n c i ó n , con misa solemne á las-9 de la 
m a ñ a n a , estando el P a n e g í r i c o á cargo del 
R. P. F r a y Celso G o n z á l e z . E l A l t a r á car-
go del M . R. P. V ica r io F r a y A n t o n i o Re-
condo. 
L a Abadesa, C a p e l l á n y S í n d i c o i n v i t a n á 
los fieles á esos actos. 
Habana, 8 de Agosto de 1910. 
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Bejucal, Agosto 8, 11.30 a. m. 
DIARIO D E L A MAEINA, 
Habana. 
E n la relación de personas—publi-
cada el viernes—que componen esta 
Asamblea Municipal, aparece un error 
de imprenta: el Presidente efectivo es 
el Dr. Isidro Zertucha. 
Muñiz. 
M A T A I N S A S 
DE CARDENAS 
Agosto 6. 
Hoy , como á las cuat ro de la m a ñ a n a , 
o c u r r i ó un lamentable accidente en los t a -
lleres de " L a M e t a l ú r g i c a Cubana." de los 
s e ñ o r e s Kates y G a l d ó , por efecto de la ex-
p lo s ión de la caldera destinada á mover los 
motores de las d is t in tas dependencias de ia' 
f á b r i c a . 
A u n cuando la e x p l o s i ó n o c u r r i ó antes 
de la hora de entrada a l t rabajo de los 
obreros, han ocur r ido sensibles desgracias 
personales, puesto que para que la caldera 
no se apague por la noche hay siempre 
algunos hombres pa ra a l imen ta r el horno. 
H e a q u í los nombres de los que han s i -
do v í c t i m a s de la e x p l o s i ó n : 
A n t o n i o Otero, de 26 a ñ o s , vecino de L a -
borde y O'Donell , fogonero. F u é e x t r a í d o 
de entre los escombros, por los bomberos, 
ya c a d á v e r , con horr ib les quemaduras en 
todo el cuerpo. Es taba mater ia lmente co-
cido por el vapor de la caldera. 
Manue l F e r n á n d e z Gonzá l ez , de 26 a ñ o s , 
vecino de San J o s é 266, herido en la cara 
y cabeza. Menos grave. 
J o s é Perreiro, de 25 a ñ o s , de Calvo es-
quina á Obispo, her ida contusa de segundo 
grado en la parte poster ior de la cabeza 
y quemaduras de p r imero y segundo grado 
en todo el cuerpo, menos grave. I n g r e s ó 
en el Hosp i t a l . 
Ambos heridos fueron curados en la ca-
sa de socorros. 
Este lamentable suceso ha producido ge-
nera l t r i s teza en C á r d e n a s . 
Grandes fueron t a m b i é n los d a ñ o s ma-
teriales sufridos, pues alcanzan las p é r -
didas á unos 30,000 pesos, s in contar las 
que o r ig inen la p a r a l i z a c i ó n de los t r a -
bajos. 
Los s e ñ o r e s Kates y Ga ldó e s t á n deci-
didos á reedificar lo destruido, y m u y en 
breve e m p e z a r á n á ins ta la r nuevas calde-
ras inexplosivas, para la p r o d u c c i ó n de 
h ie r ro h o m o g é n e o laminado. 
Y a e s t á n pedidas por cable á los Es ta -
dos U n i d o s ' l a s nuevas calderas. 
E u departamento de molinos y m á q u i n a s 
nada ha sufr ido con l a exp los ión . 
X. X. 
S A N T A Gl>AS2A 
DE PLACETAS 
Agosto 5. 
Traba jando en la iglesia en c o n s t r u c c i ó n 
del ingenio "Zaza," tuv ie ron la desgracia 
de caerse de un andamio, los jornaleros 
J o s é S i lva Rey, n a t u r a l de E s p a ñ a y Pe-
dro Carbonell , de l a clase de color y ve-
cino de esta v i l l a . 
Afor tunadamente las lesiones recibidas 
no son de gravedad. 
Y á p r o p ó s i t o de l a nueva iglesia de este 
poderoso central , a s í como t a m b i é n de la 
nueva casa para el colegio, hemos de ma-
nifestar que m u y pronto e s t a r á n t e r m i -
nadas todas estas buenas obras, por lo que 
puedo asegurar, aunque con pena, que los 
vecinos del "Zaza" y barr ios l i m í t r o f e s , 
t e n d r á n templo c a t ó l i c o mucho antes que 
nosotros, pues aun no se han puesto los c i -
mientos para la nuestra. 
T a m b i é n á fines de Septiembre se r e c i -
b i r á n en "Zaza" dos nuevos aparatos para 
la casa de calderas, c r e y é n d o s e que la za-
fra e m p e z a r á muchos m á s tarde que en 
a ñ o s anteriores. 
Como se ve, todos son progresos en esta 
finca, realizados por la sola vo lun tad de 
una persona, con recursos pecuniarios p ro -
pios y a q u í la v o l u n t a d de muchos, con 
ó s in dinero, aun no ha hecho nada. 
Nos van á a r reglar l a dichosa carrete-
r a que par te de esta p o b l a c i ó n á Placetas 
del Sur. 
E l s e ñ o r Celestino Espinosa es el encar-
gado de real izar esta obra de comunica-
c ión, t an necesaria. 
¡ F a l t a hace! 
Se han verif icado el s á b a d o 20 de J u -
nio los e x á m e n e s de los a lumnos del Co-
legio " E l Porvenir ," de esta v i l l a y los re -
sultados han sido satisfactorios. 
M u y b ien para la e d u c a c i ó n del pue-
blo y para los padres de f a m i l ' a que en 
este nuevo p lan te l educan sus hi jos. 
Por error i nvo lun t a r i o dije en m i ante-
r i o r que el re loj que m u y pronto se colo-
c a r á en la fachada de nuest ra Casa Capi -
tu lar , se d e b í a a l regalo de un hacendado 
de esta v i l l a . 
Rectif ico lo dicho, manifestando que el 
re lo j fué adqui r ido en compra por nuestro 
A y u n t a m i e n t o en N e w Y o r k . Queda sub-
sanado el error. 
L a e s t a c i ó n del f e r roca r r i l aun sigue 
o f r e c i é n d o n o s las m i l y una incomodida-
des, con per ju ic io para los-pasajeros y pa-
ra los vecinos en general. 
Nuest ro progreso reqxiiere que de no ha-
cernos o t ra nueva e s t a c i ó n donde hace a ñ o s 
e s t á anunciado, nos arreglen la que tene-
mos en t an mala.s condiciones, pudiendo 
con poca cosa hacer u n bien, que d e s p u é s 
de agradecerlo el pueblo m e r e c e r í a el 
aplauso general. 
Tome nota "The Cuban Cent ra l R a i l -
way L i m i t e d . " 
Aunque fa l t a a l g ú n t iempo para el d í a 
de Nues t ra S e ñ o r a de Covadonga, ya en 
esta v i l l a se habla y se organiza una fies-
t a en c e l e b r a c i ó n ed la Pa t rona de los as-
tur ianos . 
M u y bien. 
S. 
mEGMMASJOR EL GlBlg 
Servicio de la Prensa Asoeja^ 
TRIUNFOS DE LOS 
REVOLUCIONARIOS 
Nueva Orleans, Agosto 9 
Se han recibido aquí despachos d 
Honduras, en los cuales se dice que ^ 
plaza de Ceiba ha caído en poder d* 
los revolucionarios al mando de im 
aventurero americano llamado Christ, 
mas, que marchó sobre la referida po 
blación, después de haber derrotad(¡ 
en Pedro Pintada á las fuerzas del 
Presidente Dávila, mandadas por ti 
general Díaz, 
Anúníciase también que el ex-presi, 
dente Bonilla se había unido á Christ! 
mas antes que éste atacase á Ceiba. 
E n otro despacho, de feoha más re-
cíente, se dice que los revolucionarioa 
han ocupado también1 el puerto d« 
Trujillo. 
E L ALCALDE HERIDO 
DE UN TIROl 
Nueva York, Agosto 9. I 
Mr. Gaynor, el Alcalde de esta citU 
dad, ha sido herido hoy de un tiro, ea 
los momentos en que se embarcaba en 
el vapor en cual proyectaba ir á Eiu 
ropa. I 
E l agresor ha sido detenido y el AL 
calde inmediatamente llevado á un 
hospital. 
INTERESANTE REGATEO A E R E O 
Kancy, Francia, Agosto 9. 
Se ha verificado hoy un sensacional 
regateo de aeroplanos, a campo tra-
vesía, entre los aviadores Aubry y 
blanc; más ligera la máquina de éste, 
fué adelantándose poco á poco á la de 
su competidor y llegó aquí treinta se. 
gundos antes que Aubry. 
EL VAPOR " S A R A T O O A " 
E N PUERTO 
Nueva York, Agosto 9. 
Procedente de la Habana, ha llega-
do hoy á este puerto el vapor ameri-
cano "Saratoga," de la "New York 
and Cuba Maíl S. S. Co." 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Agosto 9. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á f??1/^ 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 14s. 
4y2d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s. 
Sd. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. l l ^ d . - i 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Agosto 9. i 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 377,200 
bonos y acciones de las principales 




D E F U N C I O N E S 
Di s t r i t o Norte .—Angela Torrente , 85 
a ñ o s , San Migue l 173. As is to l ia ; J o s é V á z -
quez, 8 meses, San Ivázaro 225, Mening i t i s ; 
Francisco C h a m b o n l i á n . 44 a ñ o s , San L á -
zaro 311, Castro enter i t i s . 
D i s t r i t o Este.—Antonio R a m í r e z . 70 años , 
Canarias, Habana 157, L i t i a s i s b i l i a r ; Jo-
sera Peralta, 75 a ñ o s , Cuba, Acosta 24, Car-
dio esclerosis; Carmen Oliver , 62 a ñ o s , Es-
p a ñ a . Empedrado 42. Tuberculosis . 
D i s t r i to Oeste.—Rufino C o r t á z a r , 61 años , 
E s p a ñ a , Zequeira 70, A r t e r i o esclerosis; 
A g u s t í n G i l , 18 meses, San Pablo 8, Gas-
t ro en te r i t i s ; Secundino Montero, 4 meses, 
Habana, M u n i c i p i o 4, At reps la . 
N A C I M I E N T O S 
Di s t r i t o Sur.—1 hembra blanca l eg í t ima , 
1 v a r ó n blanco l e g í t i m o , 1 v a r ó n negro na-
t u r a l . 1 hembra negra na tu ra l . 
D i s t r i t o Este.—1 hembra blanca l eg í t ima , 
] hembra blanca na tu ra l , 1 hembra negra 
na tu ra l . 
D i s t r i t o Oeste.—5 varones blancos l eg í t i -
mos, 1 hembra blanca na tu ra l , 1 hembra 
blanca l e g í t i m a . 
Agosto 6. 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o Norte .—Alfredo D o m í n g u e z , 48 
a ñ o s , Cuba, V i r t udes 46, H ipe r t ro f i a del 
c o r a z ó n . 
D i s t r i t o S u r . — R a m ó n Averoff , 8 meses. 
Sit ios 24, As i s to l i a ; M a r í a Senra. 25 d ías . 
Campanar io 229, M e n i n g i t i s ; Domingo R i -
bat, 2 meses, G lo r i a 128, Ec lampsia ; F r a n -
cisco V i l a , 8 meses, Esperanza 67, Asis to-
lia . i 
D i s t r i t o Oeste.—Teresa G a r c í a , 34 a ñ o s . 
L a Balear, Caquexia; Gabriel Pedroso, 18, 
meses, L u y a n ó 90, En t e r i t i s c r ó n i c a ; M a r í a 
G a r c í a , 67 a ñ o s . Cerro 659, Quiste del ova- | 
r i o ; Luis S u á r e z , 55 a ñ o s , E s p a ñ a . Quin ta 
de Dependientes, Tuberculosis ; M a r í a Te-, 
resa C á r d e n a s , 20 a ñ o s , San J o a q u í n 
Cr is t ina . Pleuro n e u m o n í a ; Francisco A l -
varez, 1 a ñ o , Vig ía 19, Ec lamps ia ; Rober-i 
to Moí ina , 4 meses, C á d i z 90, Castro ente-l 
r i t i s ; A g u s t í n Miranda , 56 a ñ o s , Habana» ; 
Cerrada 6, Tuberculosis . 
N A C I M I E N T í >á 
D i s t r i t o Norte.—1 varones blancos legl- . 
t imos, 1 hembra blanca l e g í t i m a , . ! v a r ó n 
blanco na tura l . 
D i s t r i t o Sur.—3 ¡varones blancos l eg í t i -
mos, 2 hembras blancas naturales, 1 v a r ó n 
blanco na tura l . 
D i s t r i t o Este.—1 v a r ó n blanco leg í t imo, 
1 hembra blanca l e g í t i m a , 1 v a r ó n b lan-
co natura!. 
D i s t r i t o Oeste.—3 hembras blancas na-
turales, 2 hembras blancas l e g í t i m a s , 3 va-
r o h é s blancos naturales. 
UNDOA 
| Cigarrillos "Higiénicos" ARROZ SUPERFINOS 
PIDALOS.-ü NO LOS HAY MEJORES ü 
A g . 1 
A M P A R A S 
PARA GAS Y E L E C T R I C I D A D 
2 2 
LA ALEMANA 
A R T U R O C . B O I N S T E E N 
BOMBAS T MOTORES E L E G T R U 
Materiales e l é c t r i c o s . Instalaciones e lé ts 
tricas de luz y fuerza. Abanicos y Vetiti 
ladores e l é c t r i c o s 
xa 
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DIARIO D E L A MARINA.—Bdíctói de la tarde.—Agosto 9 de 1910. 
VIDA DEPORTIVA 
l ,as g r a n d e s r e g a t a s d e S a n t a n d e r : s u s r e s u l t a d o s . — 
E l G r a n d P r i x c i c l i s t a d e P a r i s . 
Veinte balandros tomaron parte en j " C h i r t i l l a , " " P r í n c i p e de Astur ias" 
crata crucero á Cabo Quintres y \ y ' " M i Suegra," de Bilbao; " D ó r i -
re 
rres 
so á Santander, que se efectuó i ga," de San Sebastián ; ^ ¡ ¡ A y B a ! ! " , 
el día 21 de Julio. 
"Momentos antes de dar comienzo la 
.«gata fueron reuniéndose cerca de 
las boyas que marcaban la enfilación 
¿e salida todos los yates. , 
LÍOS barcos del Rey iban patrona-
dos: el "Hispania," por don Alfon-
el "Corzo," p-or el Infante don 
Carlos, y el "Gi ra lda , " por el ofteial 
lel "Gira lda ," señor Carre. 
Los demás yates los patroneaban 
gas mismos dueños y otros por conoci-
dos balandristas de los Clu'bs del 
Cantábrico. . ^ 
El Jurado de tierra dio a las diez 
punto la señal de salida á los ya-
ies de la serie de siete metros, que lo 
Unieron por el siguiente orden: " G i -
" "R. C. N . , " " R . S. C , " " C . 
'•Santander. 
xalda, 
i r . A . " y 
A las 10'08 salieron por este orden 
ios de ocho metros y asimilados: " Ma-
; íBa i r a , " "Sogalinda V , " 
Alfonso," "Mimosa" y 
riposa, _ 
"Príncipe 
"Mait ia ." 
\ las 10'21, los de diez metros y 
¿eimilados: "Queen X , " "Corzo," 
"Sogalinda I I , " "Carmen é Inés I I . " 
^ las 10'41 los de 15 metros, "H i s -
pama," "Tu iga , " "S. L . E. C." y 
'"Encarnita." 
Eos barcos llegaron á la boya de 
Quintres de la vuelta, montándolas 
sin incidentes. 
De la vuelta regresaron los yates al 
puerto de Santander, entrando en 
bahía los primeros el "Hispania" y el 
"Corzo," que se disputaban en aque-
llos momentos la copa de la Diputa-
ción. 
" E l "Hispania" enfiló el primero 
las boyas de llegada y de t rás el "Cor-
zo." 
Los otros entraron por este orden: 
"Giralda," "Sogalinda V , " " E n -
carnita, " " Santander," " Tuiga, ' ' 
"Sogalinda I I , " "Carmen," " R . S. 
C . " "S. L . E. C , " " P r í n c i p e Alfon-
so/' "R. C. N . , " " I n é s I I , " "Queen 
X , " " M a i t i a , " " B a i r a , " "Mar ipo-
sa." 
| E l Jurado concedió los premios en 
la siguiente forma: 
De honor: Copa de la Excma. D i -
.iputacion provincial y 1,000 pesetas, al 
"Hispania," del Rey. 
Premio de la serie de 15 metros, 
'400 pesetas, al "Encarni ta ," del Mar-
qués de Cubas. 
Premio de la serie de 10 metros, 300 
pesetas, al "Corzo," del Rey. 
Premio de la serie de 8 metros, 200 
pesetas, al "Sagalinda V , " del Conde 
de Zuibiría. 
Premio de la serie de 7 metros, 100 
pesetas, al "Gi ra lda , " del Rey. 
El "Hispania" invirt ió en el reco-
rrido una hora y 48 minutos. 
Después de pasadas las boyas, los 
yates se dirigieron á la isla de Pedro-
ea, donde se verificó un almuerzo de 
150 cubiertos, presidido por don A l -
fonso X I I I y con quien se sentaron 
m la mesa el Infante don Carlos, el 
Ministro de Estado señor García Prie-
to, el Gobernador Civi l de Santander, 
el Presidente del "Real Club de Re-
gatas," señor Eusetbio Ruiz Pérez , los 
del "Real Sporting Club de Bi lbao" 
y "Real Club Náutico de San Sebas-
tián," loe representantes en Cortes 
de la Diputación y del Ayuntamiento 
y los "yaoht&men" que tomaron par-
le en la regata-crucero. 
Las regatas que se efectuaron el 
día 22 de Julio fueron para "yachts" 
¡de construcción nacional de las series 
:de seis metros, "sonderfclasse" y sie-
te metros, durante la cual se disputa-
ron las "Copas" de las Reinas Victo-
ria y María Cristina é Infanta Isabel. 
| Recorrido: 8 millas; dos vueltas al 
triángulo con la salida volante. 
Tomaron parte en la regata los ba-
landros siguientes: 
De 6 metros: "Mari-Pepa" y "As -
ti," de Bilbao, y "Machuca," de San 
Sebastián. 
De la Sonderklasse, " K i l i - K i l i / * 
" R i f f " y "Carmen I I , " de Santan-
der. 
De siete metros: "Gi ra lda , " del 
" G i r a l d a ; " " R . C. N . , " de San Se-
bas t i án ; " R . S. C . " y " C . M . A , " de 
Bilbao, y "Santander," de Santan-
der. 
E l " G i r a l d a " lo patroneaba el Rey 
don Alfonso. 
He aquí los premios: 
Serie de seis metros.—«Premio de 
Honor.- Copa de la Reina Victoria, al 
" A s t i , " de Bilbao. 
En esta serie fueron descalificados 
ios balandros "Mari-Pepa," de B i l -
bao, y "Machuca," de San Sebas t ián . 
Sonderklasse.—^Premio de Honor: 
Copa de la Reina María Cristina, al 
" M i Suegra," de Bilbao; primer pre-
mio : Regalo del senador, señor Torre, 
al "¡Ohirt i l la ," de Bilbao; segundo 
premio: Un objeto de arte, al " K i l i -
K i l i , " de Bil'bao. 
Serie de siete metros.—Premio de 
Honor: Copa de la Infanta Isabel, al 
" R . S. C , " de Bilbao; primer premio: 
Regalo del senador, señor Alvear, al 
"C . M . A . , " de Bilbao; segundo pre-
mio: Un objeto de arte, al "G i ra lda . " 
A las 10 de la mañana se t ras ladó 
don Alfonso X I I I el día 24 del pasa-
do mes al balandro "Hispania ." 
E l Infante don Carlos marchó al 
balandro "Corzo." 
E l resultado de la prueba fué deslu-
cido á causa de la falta de viento. He-
lo a q u í : 
Serie de quince metros.—Primer 
premio, 600 pesetas, al "Hispania ," 
de la matr ícula de Bilbao y propiedad 
del Rey, patroneado por él mismo. 
Segundo premio, 300 pesetas, al 
"Encarni ta ," de San Sebastián, del 
Marqués de Cubas. 
Tercer premio, 250 pesetas, al " T u i -
iga," de Santander, del Duque de Me-
dinaceli. 
Serie de diez metros.—'Primer pre-
mio, 500 pesetas, al "Corzo," do San 
Se'basti'án, propiedad del Rey y patro-
neado por el Infante don Carlos. 
Segundo premio, 250 pesetas, al 
"Carmen," de Bilbao, del Conde de 
Heredia Spínola. 
E l tercer premio, de 125 pesetas, 
declarado desierto. 
Serie de diez metros asimilados.— 
Primer premio, 500 pesetas, "Sogalin-
da I I , " del Conde de Zubiría. 
E l segundo premio, de 250 pesetas, 
desierto. 
Segundo premio, 200 pesetas, al 
" M a i t i a , " de Bilbao, de don Ramón 
de la Sota. 
Tercer premio, 100 pesetas, al " B a i -
r a , " de Bilbao, de don Juan Gurtu-
bay. 
Serie de octho metros asimilados.— 
Primer premio, 400 pesetas, al ' ' Mar i -
posa," de Santander. 
E l segundo premio, de 200 pesetas, 
desierto. 
Serie de siete metros.—«Primer pre-
mio, de 300 pesetas, al " R . C. N . , " de 
San Sebast ián. 
'Segundo premio, 150 pesetas, al 
" R . S. C . " del Sporting. 
Tercer premio, de 75 pesetas, al 
Santander," del Club de Renatas de 
Santander. 
Serie de seis metros.—iPrimer pre-
mio, de 200 pesetas, al "Mari-Pepa," 
de Bilbao. 
Segundo .premio, de 100 pesetas, al 
' ' Alfonso X H I , " d e Bilbao. 
Tercer premio, de 50 pesetas, al 
" A s t i , " del Sr. Astigarraga, de B i l -
bao. 
D E L A G U A R D I A R U R A L 
Un muerto 
En Ceja Herradura (Consolación 
del Sur), Guadalupe Gavilán dió 
muerte de un tiro, por imprudencia, á 
Ricardo Belén Marrero. 
Gavilán fué detenido. 
Muerto de repente 
E l jefe del puesto de la guardia ru-
ra l de Río del Medio comunica que 
ayer, lunes, á la una y media a. m. se 
le presentó el Alcalde de aquel barrio, 
manifestándole que según noticias, en 
Santa Lucía, Pastor Alfonso venía con 
su hijo á caballo del monte y una l ^ 
gua antes de llegar á la casa, cayó al 
parecr muerto. Se practican diligen-
cias del caso. 
Mercado monetario 
CRONICA D E P O L I C I A 
N O T I C I A S V A R Í A S 
En las primeras horas de la mañana 
de ayer, en la calle de la Zanja esqui-
na á Castillejos, en los momentos que 
el blanco Salvador González Palenzue-
la, vecino de Jesús del Monte, atrave-
saba con un carretón da línea de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, la 
máquina número 4 del patio, que ve-
nía hacia la estación de Villanueva, al-
canzó el carretón, lanzándolo con gran 
violencia fuera de las paralelas. 
• González sufrió lesiones leves con 
necesidad de asistencia médica, y el 
carretón recibió averías de importan-
cia. 
La máquina número 4, á pesar de la 
violencia del choque, continuó su mar-
cha, sin que el maquinista se diera por 
apercibido de lo sucedido. 
E l Capitán señor Loinaz del Casti-
illo ha denunciado á la Jefatura de Po-
licía Nacional, el haberse constituido 
anoche en el Asilo Nocturno "Ju l io de 
Cá rdenas " requiriendo á la subconser-
je del departamento de mujeres, para 
que diera ingreso en el mismo á la 
blanca María de la Cruz Marrero y ne-
gra Mercedes Saavedra, á las cuales 
había recogido durmiendo en los por-
tales de las casas allí próximas y á cu-
yo ingreso se negó la precitada sub-
conserje, á pesar de haber siete canuis 
desocupadas, alegando que ya esas mu-
jeres habían estado allí más tiempo 
del que dispone el Reglamento del 
asilo. 
La tradicional prueba ciclista de ve-
locidad que anualmente se celebra en 
Par í s bajo el t í tulo de "Grand P r i x . " 
ha sido ganada por Prid, de nacionali-
dad francesa, habiendo ocupado el 
segundo y tercer puesto Rut t (ale-
mán) y 'Schillin'g (holandés.) 
Todos son corredores profesiona-
les. 
MANUBL L . D E L I N A R E S . 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, 9 Agosto *e 1910, 
A las 11 de la mañana 
Plata espafiola 97% á 98 
Calderilla (en oro^ 97 a 93 
Oro americano con-
tra oro español... 110 á 110% 
Oro americano con-
tra plata española 1 1 ^ 
Centenes á 6.38 en plata 
Id. en cantidades... á 5.39 en plata 
Lnises á 4.30 en plata 
Id. en cantidades... á 4.32 en plata 
E l peso americano 




_ , Agosto 9 
Precios pagados hoy por ios si-
guientes art ículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt l . 14.00 á 14.V» 
En latas de 9 Ibs., qt l . á 15.00 
En latas de 4% Ibs. qt l . á 16.00 
Mezclado según clase . 
Arroz. 
puerto 
vapor correo americano "Ol ive t t e , " 
procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
trayendo carga general, correspon-
dencia y 90 pasajeros. 
E l Bayamo 
Procedente de Tampico, conducien-
o carga general, entró en puerto es-
a mañana el vapor cubano "Ba-
amo." 
E l Monterey 
Ayer tarde salió para Veracruz y 
escalas el vapor americano "Monte-
rey ," con carga y pasajeros. 
E l Weafcfalen 
Este vapor alemán salió ayer para 
Cárdenas, en lastre. 
E l Esperanza 
¡Hoy se h a r á á la mar llevando car-
ga y pasajeros, el vapor americano 
'Esperanza." 
E l Excelsior 
Para New Orleans sale "hoy el vapor 





25 á 35 cts. 










En el Hospital de Emergencias fué 
asistido anoche el blanco José Arcas 
López, vecino de Animas 34, de una 
herida como de ocho centímetros en la 
región supra clavicular izquierda, pe-
netrante en la cavidad toráxica y esco-
riaciones epidérmicas en la pierna iz-
quierda, de pronóstico grave, según 
certificado expedido por el doctor Pe-
droso, que le hizo lá primera cura. 
Estas lesiones las sufrió Arias al i r 
montado en una bicleta y chocar con 
el coche de plaza número 732, frente 
al CastiMo de la Punta. 
Según el lesionado el hecho fué ca-
sual. 
De semilla . . . . 3.00 
De canilla nuevo . „ 
Viejo . . . . . . .. 
De Valencia . . . . . 
Ajos. 
De Murcia . . . . 
Gapadres . . . . 
Almendras. 
Se cotizan , 
Bacalao. 
Noruega . 
Escocia . . . . . . „ 
Bobalo . 
Halifax 




De Méjico, negros . * 
Del país 
Blancos gordos . . .: 
Jamones. 
Perris qtl . . . . •.• . 
Otras marcas 
Manteca en tercerola 
De primera 15.% á 16.00 
Oompuesta 
Patatas. 
En barriles, del Norte, 
nuevas . . . . . . 
Tasajo. 
Se cotiza, despuinta-
do, quintal . . . . 
Surdi, arroba, 25 rs. 
Vinos. 
Tintos pipas, según 
marca, de . . . . 
á 2o rs. 
á & M 
No hay 
5.% á 5.i/j 
á 26.1/2 
24.00 á 25.00 
12.Vg á 13.1/4 
8.00 
16.010 D. 
64.00 á 66.00 
Mercados de la Isla 
Los blancos Manuel Moreno Pérez y 
José Mené/idez García, fueran deteni-
dos en el Vedado por haber hurtado 
un reloj de mesa valuado en 100 pesos 
oro español, en la casa Línea 97, domi-
cilio del blanco Lorenzo Murqueza. 
Los detenidos ingresaron en el V i -
vac. 
Fino ADROITI 
A base ie Jerez Mee, superior, 4e éxito eitraorámarle 
J . M A R T I N E Z I M B E R T ( V a l e n c i a , E s p a ñ a ) 
Admirable preparación, perfecta y asimilada á un vino duloe, natural 
y fcsquisito que produce efectos saludables sin la repulsión que se nota en 
103 medicinales. , J e A , 
. Una ermita del VINO ADROIT I M B E R T , antes o después de las co-
ó á lo« postres, es muy recomendada por los médicos á los ancianos, 
^o^as ó nü'vos, tengan 6 no la oostuxabo-e de beber vano, teniendo la 
Jaataja de oue ha^ta como vino ffeneroeso, le dan preferencia a todos los 
Cocidos. " 
Los e-ifermos ccnvalecientes, las personas obligadas á trabajos físicos, 
gjefecftuales, les c8.nteKnte3, oradores, etc., cuantefi personas necesiten re-
P<>tier sus fuerzas ó se precien de tener buen g-usto en el VIIK) de SUS me-
^ deben adquirir el VIHO ADROIT IMBBRT, en la segundad de obte-
eí satisfactorios resultarlos. , , . . 
A disposición cisl vúblíeo hay numesrosos informes de eminentes medí-
^ literabos, oradores, actores, cantantes, etc., que prueban la fama 
^ P e a del VINO A D R O I T I M B E R T . 
feo importador: M M O N TORREGROSA, Obrapía 53, esq. á Compostela 
c 2320 
P I O A S E E N L O S P R I N C I P A L E S C A F E S 
1-9 
A l salir corriendo ayer tarde de su 
domicilio el menor Rubén Peruyero 
Peraza. de ocho años y vecino de Cam-
panario 141, fué arrollado en medió 
de la calle por el coche de plaza 657 
que conducía ci negro Nicolás de lá 
Cruz Orta. 
Dicho menor sufrió lesiones graves, 
y el hecho fué casual. 
En la calle de Amistad esquina á 
Reina, tuvo la desgracia de resbalar y 
caer, el blanco José Antonio Andrade, 
de 72 años de edad, domiciliado en Es-
trella 36. sufriendo en la caída una he-
rida como de tres centímetros en la re-
gión occipito frontal, de pronóstico 
menos grave. 
E l hecho fué casual. 
Plaza de Santiago de Cuba 
De " L a Independencia," de Santiago de 
Cuba: 
"Aunqae las tiltimas noticias recibidas 
en esta plaza acusan alguna quietud en e 
mercado de Nueva York, debido á, las pro-
porciones que ha tomado la huelga ©n a l 
gunas refinerías, los precios s« mantienen 
firmes, e s p e r á n d o s e una nueva alza tan 
pronto desaparezcan los motivos de la pa 
ra l izac ión en las refinerías. 
E n esta plaza, aunque las existencias son 
bastante reducidas, los precios de los a»6 
cares de los ingenios "Hatillo" y "Santa 
Ana" se mantienen firmes á $3.20 y $2.30 
respectivamente, en partidas grandes, es-
perándose un alza que seré, sostenida por 
los tenedores. ^ 
S e g ú n nuestros informes, tanto los co 
rrédores señorea Qulrch y Muñoz , como 
algunos almacenistas, se disponen á. a c a -
parar el resto de é s t o s a zúca res , con ob 
Jeto de evitar nuevo embarque, por enten-
der ellos que tan reducida cantidad será, 
necesaria para este mercado en los seis 
meses que faltan para la futura produc 
clón y asimsmo por considerarlos supe-
riores para el cosnumo en todas sus ne 
cesidades." 
La menor blanca María Caridad 
Gartés, de siete años, con domicilio en 
Sitios 82, se cayó en el patio de la ca-
sa, sufriendo la fractura del antebrazo 
derecho, de pronóstico grave. 
E l Capitán de la Segunda Estación 
de Policía, señor L/uis de la Cruz Mu-
ñoz, con un vigilante á sus órdenes, 
practicó ayer tarde un registro en el 
café " E l Qaribaldino," por sospechas 
de que allí se hicieran apuntaciones 
de rifas no autorizadas. 
E l registro no dió resultado. 
Dinamita 
E l vapor cubano " ' Y u m u r í . " qn 
fondeó en puerto en la mañana de hoy 
procedente de New York, trajo las si 
guientes cajas conteniendo dinamita 
Sres. J. B. Clow é hijo, 200 cajas. 
José Fernández, 50 idem. 
Cartuchos 
E l mismo vapor trajo para el señor 
iF. López, 9 cajas con cartuchos. 
Armas 
El vapor "Monte rey" trajo de New 
York •consignadas á P. Armstrong, 
cajas conteniendo armas. 
Perros 
De Mobila importó el vapor norue 
go " M a t h i l d c , " 6 perros para el se 
ñor P. Wolfe 
Sociedades 7 Empresas 
Por circular fechada' en é s ta , el 11 d 
Julio, nos Informa el señor don R. Zamani 
lio, que ha comprado el establecimiento d 
camiser ía , novedades y ar t í cu los de fa^ 
t a s í á en general, titulado "Le Chic Par í 
sien," sito en Obispo 37, cuyos negocios 
seguirá bajo su solo nombre. 
E l Olivette 
f o n d e ó el 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
el vapor 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
Agosto 
10—Havana. New York. 
14—Basuta. New Tork. 
14—La Navarre. Veracruz. 
14— Mérida. New York. 
15— México . Veracruz y Progreso. 
15—B. el Grande. Barcelona y escalas. 
15—Croatia. Hamburgo. 
15— Virginie. Havre y escalas. 
16— Guatemala. Havre y escalas. 
16— Montevideo. Cádiz y escalas. 
17— Saratoga. New York. 
17— Catalina. New-Orleans. 
18— —Pío I X . Barcelona y escalas. 
19— Reina María Crist ina. Veracruz. 
20— Santanderlno. Liverpool y escalas. 
20—"Westerwald. Veracruz y escalas. 
20—Georgina. Hamburgo y escalas. 
22—Rheingraf. Boston. 
29—Eva. New York. 
Septiembre. 
2 — L a Champagne. Saint Nazaire. 
8—Caroní. Ajnberes y escalas. 
SALDRAN 
Agosto. 
13—Havana. New York. 
15—Mérida. Progreso y Veracruz. 
15— L a Navarre. Saint Nazaire. 
, 16—México. Kfew York. 
16— Virginie. New Orleans. 
, 16—Guatemala. Progreso y escalas. 
, 17—Montevideo. Veracruz y escalas. 
, 18—Catalina. Canarias y escalas. 
, 20—Reina María Crist ina. Coruña. 
, 20—Westerwald. Coruña y escalas. 
Septiembre 
, 3 — L a Champagne. Veracruz. 
, 4—Spreewald. Vtgo y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
Alava I I , de la Habana todos los mlér 
coles & las 6 de la tarde, para Sagua y Cai 
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha á bordo.— Viuda de Z u -
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién . 
De Tampa y Cayo Hueso en 
americano "Olivette:" 
Señores Juan Suárez , J . Amat, E s t e l a 
Franco y familia, F . García, Rogelio Pérez 
y 1 de familia, Generoso Valdés , Augusto 
Larrondo, A n d r é s Ortega, José Alonso, 
Carlos Navarrete, H . Busutt, Vicente F r i -
go, Alberto Capote, Celestino Angedo, 
Faustino Soto, Catal ina Bestal, Julio R i -
valres, Miguel Valdés , Juan Tojo, Pedro 
Villares, Felino Valdés , F . Capote, Juan 
Monjitos, Enrique Pérez , Miguel Alvarez, 
Bonifacio Hernández , S. de la Hoz, Mag-
dalena Mart ínez , H . Chavez, Enrique Díaz , 
L u i s F . López , A n d r é s D o m í n g u e z , E n r i -
que Miguel, Rafael López, Gregoria Her -
nández, J o s é A. Burgo y familia, .tf.. Pérez , 
José Palenzuela, E . Palenzuela, M. Casal , 
José Lazo, Isabel Márquez, M. García, B , 
J . Fernández , Julio Mendoza, J . M. Va len-
tine, A g u s t í n Soto, Francisco Fernández , 
Cándido Corrales, J o s é López, Adela Alon-
so, J o s é Paz y 22 m á s . 
S A L I E R O N 
P a r a Veracruz en el vapro americano 
"Esperanza:" 
Señores Julio Valenzuela, J . E r a n d , C a -
mille Bonhon, Jane Bonhon, A n d r é s Por-
cito y familia, Manuel Rodríguez , Miguel 
Fernández , Arturo López, Arturo San so-
res y familia, José N. Avarez, Francisco 
Bonada, Migruel Paz, J o s é Rovilla, L . S a -
loin, Higinio Campo, Miguel Campo, F é -
lix Carballo, Manuel López, J o s é Manuel 
Briant, Manuel Sara Jorge, Alexander y 
María Salvador, Antonio Gómez y fami-
lia, Anselmo Muser y familia, Francisco 
Córdova. 
P a r a New York en el vapor americano 
"Esperanza:" 
S e ñ o r e s Higinio Medrano, L u i s Colé y 
3 de familia, Carlos Manuel Echevarr ía , 
R a m ó n L e a , Manuel Arias , Aquilino P é -
rez, R a m ó n Díaz, Esteban Mart ínez , Nober-
to P e ñ a , Manuel Menéndez , J o s é Fabio, 
L u i s Vidal , María Vidal , Hi lda Alvarez, 
Aduacio Ponte, Antonio Pita, Isidoro Cor-
zo, Federico Prendes, Antonio Pita , J o s é 
Iglesias, J o s é Braña, Eladio Varanda, B a -
silio Viz , Francisco Cabano y Saturnino 
Castro. 
M A N I F I E S T O S 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
D í a 
De T a m p a y escalas en 8 horas, vapor 
americano Olivette, cap i tán Turner, to-
neladas 1678, con carga y 90 pasaje-
ros, consignado á G. Lawton Childs 
y Compañía . 
De New Y o r k en 6 y medio días , vapor 
cubano Yumurí , cap i tán Tannlng, to-
neladas 1888, con carga, consignado á 
Zaldo y Ca . 
De Tampico en 4 días , vapor cubano B a -
yamo, cap i tán Seeley, toneladas 3206, 
con carga de tráns i to , consignado á 
Zaldo y Ca . 
SALIDAS 
D í a 8 
P a r a Veracruz vapor americano Monterey. 
P a r a Cárdenas vapor a l e m á n Westfalen. 
D í a 9 
P a r a T a m p a y escalas vapor americano 
Olivette. 
P a r a New Y o r k vapor americano E s p e -
ranza. 
P a r a New Orleans vapor americano E x -
celsior. 
P a r a Matanzas vapor noruego Mathilde. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
D í a 9 
P a r a New York vapor cubano Bayamo, 
por Zaldo y Ca.-
1 5 0 
Vapor americano Excelsior, procedent* 
de New Orleans, consignado á A. E . Woo-
dell. 
( P a r a la H a b a n a ) 
G a l b á n ycp: 750 sacos h a r i n a y 3 60 
tercerolas manteca . 
J . P e r p l ñ á n : 500 sacos m a í z . 
L e M i y cp: 500 id i d . 
M . N a z á b a l : 2 50 id i d . 
L . Miaza: 2 50 id i d . 
A . L a m i g u e i r o : 2 50 id i d . 
A . G a r c í a : 2 50 id i d . 
Querejeta y cp: 500 fd i d . 
A r a n a y L a r r a u r i : 250 id i d . 
G o n a á l e z y S u á r e z : 2 50 id i d . 
Swift x co: 79 tercerolas y 11 c a j a s 
puerco; 1 tercerola jamones . 
J . - N . Alleym: 100 tercenoLas g r a s a . 
K e e n e y Getman: 300 sacos h a r i n a . 
Genaro G o n z á l e z : 2 50 id m a í z . 
0 . V i l a p l a n a : 3 0 tubos. 
S . S . L u n g : 2 barri les camarones . 
B . B a r o e l ó y cp: 5 0 sacos fr i jo les; 
200 id garbanzos; 2 50 id h a r i n a de m a í z 
y 25 cajas camarones . 
A r m o u r x co: (55 barri les puerco; 16 
bultos efectos; 5 barri les , 7 cajas y 5 
tercerolas carne 2 barr i les y 200 cejas 
s a l c h i c h ó n . 
L u e n g a s y B a r r o s : 5 0 sacos h a r i n a . 
B a l d a r y F e r n á n d e z : 50 Id id y 1.000 
Id s a l . 
Quintana, Cazdn y cp: 27 bultos papel 
Consignartarios: 1 c a j a efectos. 
M . Sergo: 17 cajas ca lzado. 
B r e a y Noguelra: 1 id I d . 
1. L ó p e z D í a z : 28 id i d . 
Palac io y G a r c í a : 4 id id y . id efecto!» 
United C x co: 5 id i d . 
Gruse l ias hno y cp: 100 tercerolas 
g r a s a . 
J . A . Sher i f f : 2 0 cajas tocino 
J . B . C l o w é h i jo: 11 bultos f e r r e t e r í a 
J M . Mantecdn: 50 ca jas camarones*-
E . Hernánde '? : 25 dd i d 
Horter y F a i r : 5 Id efectos. 
L . V . P l a o é : 5 id id 
Southern E x p r e s s x co: 7 Id I d . 
Q. W . O u : 8 id i d . fi 
Poo L : 3 id I d . 
M . Johnson: 1 id drogas . 
L . E . G-winn: 15 ca jas peras; Í 0 l d « 
m a n z a n a s . 
M . Sobrino: 7 8 tercerolas mamteca 
B e r g a s a y T i m i r a o s : 50 d ád 
Garc ía , Blamco y cp: 25 id I d . 
B a r r a q u é , M a c i á y cp: 25 i d i d . 
Nueva F á b r i c a de Hie lo: 1,287 atado* 
cortes . 
O r d e n : 2,000 sacos s a l 
f P a r a C a i b a r l é n l 
R . C a n t e r a y cp: 5 0 tercerolas man* 
teca . . -
U r r u t i a y cp: 10 c a j a s toc ino. 
J . A . Sherif f : 30 id dd. 
Í3ÜQUES COK REGISTE.O A B I E R T O 
P a r a Puerto México , Veracruz y Tampico, 
vapor i n g l é s Catal ina, por Dussaq y C a . 
P a r a New York vapor americano E s p e r a n -
za, por Zaldo y Ca . 
P a r a Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey, por Zaldo y C a . 
P a r a New Orelans vapor americano E x c e l -
sior, por A. E . Woqdell. 
BÜQ¥ES DESPACHA®OS 
D í a 8 
P a r a Knights K e y y escalas vapor ameri-
cano Miami, por G. Lawton Childs 
y Compañía . 
121 tercios de tabaco. 
232 bultos provisiones y frutas. 
P a r a Veracruz y "escalas vapor americano 
Monterey, por Zaldo y Ca . 
De tráns i to . 
P a r a Cárdenas vapor a l e m á n Westfalen, 
por West Indies Coal Co. 
E n lastre. 
P a r a Matanzas vapor noruego Mathilde, 
por L . V . P lacé . 
De tráns i to . 
151 
Vapor americano Esperanza, procedente 
de Veracruz y escalas, consignado á Zaldo 
y Compañía . 
D E V E R A C R U Z 
Genaro G o n z á l e z : 301 sacos frijoles. 
8. R . Margar i t : 172 id id 
W i c k e s y cp: 51 id Id y 111 id. gar-
banzas. 
P i t a y hnos: 100 id id. 
R B a r c e l ó y cp: 150 id id 
J . G o n z á l e z C o r i á n : 15 0 id id y 100 
Id fr i joles 
B F e r n á n d e z y cp: 150 Id id 
Romagosa y cp: 200 id id 
V i u d a de J . S a r r á é h i jo : 4 c a j a s dro-
gas 
B r i o l y hno: 3 i d e f e c t o » . 
F ó c h a r t i : 100 cajas uvas 
Orden: 8 id l ibros y 100 sancos frijoles 
La n iña Dominica Miguel y Graso, 
d« 14 meses de edad, sufrió quemadu-
ras al caerle encima un depósito de 
leche hirviendo, que estaha sohre una 
mesa, y el cual se volcó al agarrarse 
la n iña al borde de la mesa. 
E l hecho ecurrió en la casa Golón 
28 y el estado de la menor fué califi-
cado de pronóstico grave. 
Con fecha 27 de Julio y efectos retroac-
tivos al 18 de Enero de este año, se ha 
constituido una sociedad que g irará en es-
ta plaza bajo la razón de J o s é González 
y Ca. , la que cont inuará los negocios de 
ferretería á que se dedicaba el señor don 
J o s é González en el establecimiento titu-
lado "Ferretería Monserrate," sito en la 
calle de 0"Reilly núms . 118 y 120, h a c i é n -
dose cargo de todos los crédi tos activos y 
pasivos de su predecesora la nueva firma 
que integran los s eñores José y Ceferlno 
Gonzálex, Lorenzo y don Angel Menchaca 
Retureta, los tres con uso de la firma so-
cial. 
Anoche, en los momentos de bajar 
de un t ranvía de la división del Veda-
do, la mestiza Eudosia López Aróste- j 
gui, de 22 años, vecina de la calle de ; 
Gampanario, sufrió una caída, reci- ' 
hiendo lesiones gravea. 
E l aattidante fná (\asuaJL. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Yumurí 
Conduciendo carga general entró 
en puerto hoy el vapor cubano " Y u -
¡murjL" nrociadente de Xew York. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
D í a 9 
De Caibarién vapor Cosme Herrrera , ca -
p i tán González , con efectos. 
De id. vapor I I Alava , cap i tán Octube, con 
efectos. 
De Cuba goleta Kuevitas, patrón Suárez , 
con 10,000 p l á t a n o s y efectos. 
De Cabo San Antonio goleta Ri ta , patrón 
Riera , con 2,000 sacos de carbón. 
De B a ñ e s goleta Josefa, p a t r ó n QU, con 
35 metros de arena. 
De Cárdenas goleta Juana Mercedes, pa-
trón Ballester, con 60 pipas aguar-
diente. 
De Id. goleta María Carmen, patrón F l e i -
xas, con 300 sacos y barriles azúcar . 
De Id. goleta Crisál ida, patrón Albona, con 
Í00 sacos y barriles azdcar. 
De Cabo San Antonio goleta Joven Ale-
jandro, patrón Bosch, con 600 sacos de 
carbón. 
De id. goleta Josefa Menéndez , patrón So-
ler, con 1,000 sacos carbón. 
De Matanzas goleta Dos Hermanas, patrón 
Valent, con 100 barriles adúcar. 
De Manaznlllo goleta Joven Pi lar , patrón 
A l e m a ñ y , con maderas. 
DESPACHADOS 
Día 9 
Para Cárdenas goleta María Carmen, pa-
trón Flelxae. con efectos. 
Para Jaruco goleta Dos Hermanos, patrón 
F « m á n d a z . con afectos. 
!7 6oei®ClSb<3le®. 
Asociación Canaria 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente y con 
arreglo á lo que previenen los E s t a t u t o » 
sociales, se cita por este medio para la 
Junta general extraordinaria que habrá de 
celebrarse el domingo 14 del actual en el 
local social. Paseo de Martí 67 y 69, altos, 
y en la que se tratarán los asuntos s i -
guientes: 
Primero.—Elegir el n ú m e r o de Vocales 
suplentes que se crea necesario para cu-
brir las vacantes de Directiva, por hal lar-
se agotado el n ú m e r o elegido en Dic iem-
bre ú l t imo . 
S E G U N D O . — T r a t a r sobre una moc ión 
del asociado señor Santiago OJeda, tomada 
en cons iderac ión por la Junta general del 
31 de Julio ú l t imo, que se refiere á refor-
mas del Reglamento general en sus a r t í c u -
los quinto (inciso 16,) 11 (inciso 12,) 13, 
(inciso 12,) 16, 20, 22, 26, 37, 113 y 114, 
así como de la creac ión de una 'Comisión 
de Gobierno" del seno de la Directiva. 
L o que se hace públ ico para conocimien-
to de los seftores socios, quienes, para con-
currir á dicho aoto y tomar parte en las 
deliberaciones, deberán estar comprendi-
dos en lo que determina el inciso sexto del 
ar t í cu lo octavo del Reglamento general. 
Habana, 6 de Agosto de 1910. 
D. R O L D A N , 
Secretario Contador. 
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De anoche. 
Llegué á Albisu apenas empezada la 
representación de E l Conde de Luxerrh-
hurgo, obra que con La Viejecita, zar-
zuela, tan bella, tan aplaudida .siempre, 
integraba el programa del beneficio de 
Josefina Peral. 
E l lleno era completo. 
Me fijé en la sala lo mismo que en 
las altas galerías y ni una sola locali-
dad veíase desocupada. 
Ya en grillés, ya en palcos, ó bien 
en lunetas, advertíase la presencia de 
un grupo de damas distinguidas. 
Haré mención, entre otras, de Ame-
lia Blanco de Fernández de Castro, 
Cora Grovín de Faurés , Margarita Cou-
trerias de Beck, Rona Lorente de Pa-
zos, Rosa Bauza de Hernández Guz-
mán, Paquita Fernández de Rodrí-
guez Bantista, Julieta Moreyra de Bo-
lívar, Lolita de la-.Ve^a de Acosta, Car-
men Aspuru de García Cañizares. Mer-
cedes Suárez de Suárez Murías y \a i i> 
teresante esposa del director de E l 
Mvndo, Estrella Vidal de Govín. 
En un palco, las ióvenes y bellas lier-
manas Blanquita Fernández de Soto 
Navarro y Carlotica Fernández de 
Sanguily. 
Y en otro paleo, la bella señora del 
director de La Unión Española, la dis-
tinguida dama María Sarria de Puma-
riega, en torno de la cual veíanse á las 
•tres encantadoras hermanitas Floren-
tina. María Luisa y Rita Pumariega, 
las hijas del bien querido administra-
dor del DIARIO DE LA MARINA. 
Señoritas. 
Tin grupo simpático. 
Blanquita Fernández de Castro, 
Margot de Cárdenas, Divina Rodrí-
guez Bautista, Margarita Govín, Nena 
Suárez, Carmen del Castillo, Hortensia 
Herrera, Elena de Cárdenas, Conchita 
Fernández de Castro y Rosita Govín. 
La ideal, la delicada María Josefa 
Hernández Guzmián, para quien siem-
pre hay un elogio y una flor. 
Y nna criatura adorable, Margarita 
Aldabó, tan inteligente y tan graciosa. 
E l triunfo de Josefina Peral, la be-
neficiada de la noche, no pudo ser más 
completo. 
Nada le faltó. 
Hubo para la bella tiple mejicana 
muchos regalos, grandes aplausos y flo-
res en profusión. 
Enhorabuena! 
La matinée del domingo. 
Toca ahora su turno, en esta serie de 
alegres fiestas de verano, al Casino Es-
pañol. 
Es la segunda de la temporada y 
puede decirse, juzgando por la anima-
ción reinante, que su resultado ha de 
surDera-r al de la matinée inaugural. 
Hab rá nn tre.a expreso. 
Saldrá éste de la estación de Vi l la -
nueva á las dos y media nara dar co-
mienzo el baile á sn llegada. 
La glorieta, aquella histórica glorie-
ta de la playa, estará abierta desde las 
dos. 
Cuanto á las invitaciones, las habrán 
como siempre, familiares, exclusiva-
mente familiares, habiéndose fijado la 
cuota de un luis para las personales. 
Unas y otras han de ser solicitadas 
antes del viernes en la Secretaría del 
Casino Español. 
Acuerdos todos los que anteceden 
O'Ue se sirve comunicarme, acompañán-
dolos de una amable invitación, el en-
itusiasta presidente de la. Comisión de 
Fiestas del instituto, el amigo Rogelio 
Cañedo. 
Fál tame decirlo. 
Para la matinée del domingo, como 
nara todas las de la temporada aet tal, 
ha sido contratada la orquesta de To-
rroella. 
Irreemplazable!. . . . 
Eloy Martínez. 
Ya está en la calle, repuasto del mal 
que lo tuvo recluida por tantos días en 
su casa del Tulipán, el simpático y ele-
gante caballero. 
La vuelta de Eloy Martínez al Unión 
Club, donde somos tantos á quererle, se 
tradujo, por parte de todos los que allí 
se encontraban, en las más cariñosas 
demostraciones de simpatía. 
Piensa el ctueTido amigo, para su to-
tal restablecimiento, emprender viaje 
al extranjero. 
Viaje que decidirá para un plazo 
próximo. 
Hablé ayer de la operación que ha-
bía acabado de sufrir el simpático y 
conocido joven Gonzalito Aróstegui y 
Mendoza. 
Ampliaré mi información diciendo 
que le fué practicada el sábado en el 
New York Hospital por el doctor Tur-
nure. 
Goza éste fama de ser uno de los 
primeros cirujanos de New York. 
¡ Ojalá que, como hasta el presente, 
sigan recibiéndose gratas nuevas del 
estado de tan querido enf ermo! 
Viajeros. 
En el vapor Havana, que ar r ibará á 
puerto en las primeras horas de la ma-
ñana, se espera á los distinguidos es-
posos May Medina y Rafael Govín, 
quienes regresan de su rápido viaje á 
los Estados Unidos. 
Y el sábado, en este mismo vapor, 
embarcará para New York la distin-
guida é interesante señorita Matilde 
Blanco, necesitada de emprender este 
viaje para atender al restablecimiento 
de su salud, quebrantada ésta después 
de la dolorosa operación quirúrgica 
que le fué practicada recientemente. 
También puedo anunciar, sin riesgo 
ya á ulteriores rectificaciones, que em-
barcará el sábado en el Hatmna el co-
nocido caballero Teodoro de Zaldo con 
su elegante señora, María de Cárde-
nas. 
Los distinguidos esposos vienen des-
pidiéndose en estos días de sus nume-
rosas amistades de la sociedad haba-
nera. 
Y. á propósito de viajeros, leo hoy 
en E l Mundo, en la bien informada 
crónica de Alberto Ruiz, las líneas si-
guientes : 
"Hace sus preparativos de viaje el 
joven y distinguido diplomático señor 
Tulio M . Cesteros, Encargado de Ne-
gocios de Santo Domingo. 
Durante su ausencia desempeñará 
las funciones de la Legación domi-
nicana, el señor Osvaldo Bazil, que 
ocupa en la actualidad el Consulado 
general de la república dominicana en 
Santiago de Cuba. 
Probablemente el señor Cesteros 
embarcará el día 27 en el Havana, di-
rigiéndose á Nueva York, donde toma-
rá el hermoso trasatlántico francés Le 
Savoie, que lo conducirá á Europa. 
Para fines de año estará de regreso 
tan distinguido diplomát ico." 
Réstame ya solo saludar, en su vuel-
ta á Cuba, al culto literato y amigo 
muy distinguido Alfredo Mar t ín Mo-
rales. 
Llegó ayer en el Monten'&jf. 
Viene en compañía de sus hijos des-
pués de haber visto morir en New 
York, víctima de cruel enfermedad, á 
la que fué su excelente esposa, la se-
ñora Matilde Ubeda de Morales. 
¡ Qué triste vuelta la de todos al de-
solado hogar! 
RetO'iir. 
DesDués de una agradable tempora-
da en Madruga encuéntrase nuevamen-
te en su casa de Prado 39 la distin-
guida familia del doctor Chabau. 
Sea bien venida. 
Nota de amor. 
Esperanza, la bella hija del doctor 
Ernesto Aragón, ha sido pedida en ma-
trimonio ipor el joven .César Carballo 
Miyeres. 
Pláceme, al consignar la "grata noti-




Función extraordinaria en el Nacio-
nal á beneficio del coronel Elizardo 
Maceo Rizo. 
Se representarán dos comedias y ha-
brá bonitas exhibiciones cinematográ-
ficas. 
Apenas quedan localidades. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
A l i m e n t o c o m p l e t o 
p a r a i o s N I Ñ O S . A N C I A N O S 
Y C O N V A L E S C I E N T E S . 
H K V E N T A en F a r m a c i a s y v í -
veres finos. 
IMPRESIONES TEATRALES 
A L B I S U 
B e n e f i c i o 
Por un error inexplicable apareció 
on las "Impresiones" de ayer el nom-
bre de Josefina Peral como si ésta ac-
tuase en "Payre t . " Afortunadamen-
te, el buen juicio de los lectores sub-
sanar ía el error. 
Lo interesante es que " A l b i s u " es-
taba Heno de bote en bote anoche y 
que la valiosa tiple cosechó flores y 
aplausos en " L a viejecita" y en " E l 
Conde de Luxemburgo," quedando 
demostrado práct icamente que Josefi-
na Peral cuenta con incontables sim-
pat ías . 
Muy buenos regalos recibió la be-
neficiada, á la cual felicitamos cor-
dialmente por su merecido triunfo, só-
lo comparable al de Esperanza Ir is , 
su compañera ,de glorias sin fatigas. 
¡ Bravo, Josefina! 
" L a Flor de P. A. E s t a n í l i o " 
En la relación que publicamos en la 
edición de la tarde de ayer, referente 
á la fiesta que celebramos en la Cho-
rrera todos los de esta casa, involun-
tariamen dejó de consignarse que los 
excelentes tabacos que se consumie-
ron eran de la acreditada fábrica 
" F i o r de P. A. Estanil lo," de nues-
tros estimados amigos don Felipe Ro-
dríguez y Ca. 
Que conste. 
Discensano "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen. 
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-,. 
tan alimeOLtos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna ropi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja ddí Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
E l señor Isidoro Mouroig nos ha ob-
sequiado con un bello cuadro demos-
trat ivo de las lecciones de Geografía 
y Astronomía del profesor portorr i -
queño don Juan Cuevas y Aby. 
Es una exposición en grabados de 
color sobre las principales demostra-
ciones del estado de la Tierra como 
cuerpo celeste. 




La encantadora niña María Teresa 
Campos y Jul ián , nieta del reputarlo 
maestro y bien querido co-empresario 
del teatro Albisu, don Modesto Ju l ián , 
ha obtenido en la solemne distribución 
de premios del acreditado Colegio 
"Hogar y Patr ia ," que dirigen con 
tanto acierto las señoritas Pallí , Me-
dalla de Oro y de Plata, y Diploma de 
Sob resaliente. 
Felicitamos cariñosamente á la in-
teligente y estudiosa alumna, felicita-
ción que hacemos extensiva á sus fami-
liares y maestras, y rmiy especialmente 
á nuestro antiguo y querido amigo el 
maestro Ju l ián . 
Nacional.— 
La función de esta noche se dará en 
obsequio al señor Elizardo Maceo Ri-
zo, hijo del valiente caudillo cubano 
José Maceo. 
E l beneficiado dirige al público bre-
ves y expresivas palabras, dedicándole 
su función de gracia, que ha de verse 
concurridísima. 














F A L T A N D O S M E S E S 
P A R A Q U E L A E L E G A N T E T I E N D A 
L E P R I N T E M P S , D E O B I S P O Y C O M P O T E L A 
CAMBIE SU ASPECTO Y SE CONVIERTA E H U1TA GRAIT 
CASA DE CONFECCIONES PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
y queremos recordar á todos, que existe una verdadera realización; un derroche de 
magníficas telas y de preciosos adornos por menos de la mitad de su valor; porque es 
íorzoso que echemos fuera nuestra colosal existencia (que asciende á 300 mil pesos), 
sin reparar en los precios, aunque esto parezca un desharajuste, para inaugurar nues-
tra gran casa de confecciones, á cuyo efecto fué nuestro socio Sr. Soto á París á con-
tratar la mejor M O J O I S T A y el mejor S A i S T Ü J E para S I G U A S . 
E l m e s d e A g o s t o h a r á é p o c a e n L E P R I N T E M P S . ¡ N o q u e d a r á t e l a s o -












L E P R I N T E M P S , O b i s p o e s q . á C o m p o s t e l a 
Mandamos muestras de nuestras telas á todas las personas que del in ter ior de la I s la nos las n i -
, pero les suplicamos que nos expl iquen bien lo que desean, á fin de poder serv ir las coa acierto. % 
Ag. i 
tará de dos partes: en la primera se 
pondrán una preciosa película y la 
graciosa comedia E l Tío de la Flauta; 
y en la segrunda. otra vista y la diver-
tida comedia E l Oso Muerto, de Vi ta l 
Aza, en dos actos. 
No puede darse un programa más 
atractivo. 
Payret.— 
La atracción de hoy es el estreno, en 
segunda tanda, de la zarzuela E l Mila-
no y la Paloma, 6 " E l 40—77. P. ," l i -
bro de Fiaero Iráizoz y música del 
maestro Pedro Córdoba, estrenada con 
éxito en Madrid. 
Cubre la primera tanda La Verbena 
de la Paloma, y la tercera El Pobre 
Valbucn-a. A l final de esta última, sen-
sacional lucha japonesa entre el cam-
peón Connell y Abraham Crucet. 
E l viernes, estreno de la revista de 
Jacinto Capella, La Habana Alegre, 
con música del maestro Gay. 
Y el cartel siemnre atractivo y varia-
dísimo, para satisfacción del público. 
Albisu.— 
La Divorciada vuelve esta noche á la 
escena, con sru interesante .inicio oral 
y sus animados números do canto y bai-
le. Es una obra muy entretenida y con 
música que debe saborearse varias ve-
ees. 
E l lunes 15 del actual se celebrará 
la última función de esta temporada, 
á beneficio del pomxlar y gracioso ac-
tor Alfonso Castillo. Bien merece ese 
beneficio el incomparable Canciller cu 
La Viuda Alegre y el comicísimo, Pr ín-
cipe en E l Conde de lAUcemburqo. 
La compañía ha rá una tburnée por 
provincias y mientras tanto, ocupará 
" A l b i s u " el conocido y batallador em-
presario Alfredo Misa, quien ofrecerá 
simeno y culto espectáculo de cine y co-
media á precios populares. 
Martí.— 
La novedad de esta noche en el siem-
pre favorecido coliseo de los populares 
Santacruz y Argudín, es el estreno del 
entremés cómico, en un acto y tres cua-
dros, original del conocido y aplaudido 
Alberto Garrido, titulado La t anubc 
de Vinagrito, obra que como todas las 
de Garrido, no dudamos que alcanzara 
un gran éxito. , 
En la .primera, tanda irá otra obra 
del simpático Garrido: La Estatua Ma-
ravillosa., obra que siempre gusta. 
Y para completar el programa se ha 
elegido la graciosísima obra Aeroplano 
Tropical. 
No obstante ser el programa que an-
tecede lo suficiente para' obtener una 
gran entrada, la empresa ha dispuesto 
el estreno de las grandiosas películas 
tituladas Los aeróbatas de una Pierna, 
Mujeres en él año 2000 y Fidelidad 
de amigo. Durante las exhibiciones, la 
ornuesta que dirige el notable maestro 
Moisés fümons, tocará los danzones ftí 
Condr dr Luxemburgo, F1 nn-oplano 
La Viuda Alegre y Las Princesas del 
Bollar. 
¡ A Martí esta noche I 
Politeama,— 
Vuelve el magnífico cinc "Rosas" a 
hacer las delicias del público en^el tea-
tro grande de la Manzana de Gómez. 
La función es continua, dividida en 
tres partes, con 39 películas, en total, 
que pueden verse por una peseta. 
La empresa se compromete, á presen-
tar antes que nadie cuantas películas 
nuevas vengan á la Habana. 
l i a n sido un éxito las primeras fun-
ciones y cada día se verán más concu-
rridas. Para esta noche hay un magní-
fico programa. 
Alhambra.—-
E l Cierre á las Seis, regocijada zar-
zuela del popular Villoch, va hoy á 
primera hora. 
Todos los couplets que se cantan esta 
noche son nuevos y de actualidad. 
Para cubrir la segunda tanda se ha 
elegido la obra de gran éxito Ejército 
Permanente, • y , al final lucharán el 
Conde Koma y Anastasio Peñalver. 
También en* la tercera tanda y des-
pués de Salón Realista, zarzuela que 
sigue dando llenos, luchará el Conde 
Koma con Miguel Cabañas. 
L A F A 
Toda la mercancía, primera de primera, can PESO E X A C T O y los 
precios de por mayor más baratos de la Lonja. 
Víveres de despensa y finos de todas clases. 
Vinos absolutamente puros. Licores legítimos. 
Pida nuestro sin rival café. 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
B U S T B L L O Y S O B R I N O . G A L I A N O 7 ® 
c 2314 
































—Amor mío: todos los días vienes muy elegante á ver- ^ 
; pero no te quitas la caspa que cae sobre tu ropa, á % 
^ pesar de haberte dicho que uses la Loción Antiséptica, V 
KEÍNA LUISA, tínica preparación eficaz para quitarla. V 
De venta en los almacenes de Sedería, Droguerías y 
^ establecimientos de Feluquería y Perfumería. 
r D E P O S I T O S P I l l I N O l P A L E S s 
C. I E R R E N , X M a x i m i n o F e r n á n d e z , 
f 





2236 Ag. 1 
. l i S I N R I V A L ! ! 
J a b ó n L A f L O R " 
I p i l E L A B O R A D O CON 
H I E L d e V A C A 
E S P E C I A L D E 
E d P l a n t é 
B l a n q u e a i j 
C o n s e r v a e l C u t í s 
DE VENTA EN TODAS LAS SEDERIAS 
ANUNCIOS TRUJILLD MARIN. 
FS 
Prepárase un gran e 
el Conde Koma y Zulueta a 
LA ALEGRIA DEhOgIT 
Los abnplos y sus nietos 
cuando toman la cocoa eroi!e ^gfa, í 
deliciosa, na> r i^ ^ ' 
Por eso la cocoa crema es 11 
alegría del hogar y todo^ ]« . ^ V i . 
gusto. 8 l(^an ^ 
NACIONAL. 
Cinematógrafo y comedias t j 
películas. - A las ocho- v i f ^ M 
^ _ _ o j 
ción diaria por tandas. 
matográfie.as. — Función corrid ' 1 
neficio de Elizardo Maceo RÍTT * 
de] caudillo cubano J .. 
Función corrida con las con 
Tío de Ja Flauta y El Oso M ^ Q A 
^RAN TEATRO PAYRET. • 
Compañía de Zarzuela y Q 
— A las cebo: La Verbena de h p ^ 
ma. ~ A las nueve: estreno de PM 
laño y la. Paloma, ó El 40 H p 
las diez: El Pobre Valbuena' ^ ' 
A l final de esta tanda Jack P 
luchará con Abraham Grucet fT ^ 
Compañía de Zarzuela y Operetft 
A las ocho se pondrá en escena"[• a" 
reta vienesa en tres actos titulada T 
Divorciada. 
TEATRO MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto Jap0,.f 
ta.—A las ocho: La Estatua Mara: 
llosa. — A las nueve: estreno del P' 
tremés titulado La Familia de 
gret. — A las diez: Aeroplmo Tr^ 
cal. 
SALÓN-TEATRO ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades couti 
nuo desde las ocho hasta las once d 
la noche. — Función diaria. presi 
tación de la Bella Aygel 
POLITEAMA HABANERO.—> 
Gran Teatro.— 
Cinematógrafo continuo dividido 
tres partes. 
SALÓN NORMA.— 
San Eafael y Consulado. — Cinema, 
tógrafo. — Función diaria. 
Estreno de La Tempestad.. — Repu. 
se_ de las aplaudidas cintas tituladas 
Rigoletto, reproducción de La ópera 
mismo nombre; Los Martirios de tm 
XVH> trágico episodio de la Revolu-
ción Francesa en colores; La Dama it 
las Camelias, en la que se distingüela 
eminente actriz Mad. Lepanto. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela, — A ¡a 
ocho: El ('ierre á las Seis.—A las nue-
ve: Ejército Permanente; el Condí 
Koma luchará con Anastasio PeñaP 
ver. — A las diez: Salón Realista.-i 




bien hay que i r á " E l Jerezano," poi 
sus variados platos y su gazpacho fres-
co á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa, llegando á la Habana. 
PRADO 102 
23 15 30-8 
A N U N C I O S V A R I O S 
Clínica de curación sifilítica 
DKL 
D R . R E D O N D O 
Buenos A i r e s n. 1 
E n esta Clínica se c«ra la slfllls en 2' 
días por lo greneral, y de no ser aat •? 
devuelve al cliente el dinero da conformioM 
con lo que se estipule. , 
Conceptos gratuitos sugeridas por *ntl<l*! 
des poco afectas 6. mi procedimiento m' 
obligan — con pena — í producirme de «su 
moflo. Te lé fono: 6120. . 
2200 Ag. 1 
TRUCHAS 
Mientras dura el período del destete asi 
como durante los primeros años del mD0' 
n ingún alimento puede superar, en purrt 
á utilidad, á la F O S F A T I N A FALlEBx!»j>. 
Bajo su influencia, el niño adquiere unZ1'' 
gor maravilloso y firmeza en los músculo • 
opérase la dent ic ión con regularidad y 
son y a de temer las diarreas. . 
C 2325 alt. 4t-10 4d-ll 
D r . l i . C h o m a t . 
lrratamlenic especial de ^ _f5;on« -i i ¿» LIÍ i cu i.o especial ue .: i i " ^ 
tnedades venéreas . —Curación rápida 
<=ultas de 12 4 3. — Te lé fono 854 
L U Z NUMERO 40 217' AS. 1 
INYECCION " V E N U S " 
Puramente vegetal 
D E L DOCTOR R. D> LOHIE 
E l remedio más rápido y seguro ( 
curación de la gonorrea, blenorragia. " j , 
blancas y de toda clase de flujos por 
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. ,̂oSt, 
Depós i to principal: Farmacia santa 
Bernaza i . 
R E U M A T I C A 
Activo y enérg ico remedio en el ^ " " ^ j -
tismo crónico y agudo, Dolores y :lNeu 
glas. Lumbagos, etc. 
CURA POSITIYAMEXTE^ 
Preparado por el Dr. R. D. Lorié. Se v 
de en todas las farmacias. . „ i 
2229 As-J^ 
AZAFRAN "EL IRIS' 
¡¡QUE K I C O KS:: 
Su pureza, garant ía , color, aroma 
«jor . . . no tienen r i v a l . . . . rjreS' 
De venta en todas las bodegas d<r Fcen-
tigio. Los paquetes son de 1, 2, 5 y ósito: 
tavos con la marca "151 Iris." Dc^ ri&áo 
Mercaderes núm. 23. Correo, Apa 




C a r l o s BIS n » 
2 2 3 
I-<os muy espaciosos altos y ^^J05' fr 
U S E N S E LOS AFAMADOS P O L V O S D E 
C 228» 
" L A CONSTANCIA" 
alt, 13-5 
J.Í ' .O IJIU , \ t-*pcn."c'o «i^---- .- - - y. fres-
para dos dilatadas familias, son mu^ ^ & 4 
eos, pueden verse de 0 á 12 a. m. > .t,9 
lm-J -— f p. m. 9105 
«el U i A t t i O X>£ l 'A 
